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 هــلضف نودــب يذـّـلاو ،ىــُحت لاو دــُعت لا تيـّـلا هــتاكربو هــمعن ىــع لىاــعت هـّـللا ُركــشأ ،ءشي لك لــبقو ًلاوأ
 .ًاــنكمم اذــه ناك اــم
 اــملك ًاــمئاد ًاــحوتفم هــباب ناك يذــلا ،وــنورب وــكرام ،لّولأا راــشتسملل يرــيدقت صــلاخ نــع رــعأ نأ ّدوأ
 ديــشأ نأ دوأ اــمك .صاــخلا يــجاتنإو ليــمع ةــحورطلأا نوــكت نأ ىــع هــصرح عــم ،هــيجوّتلا لىإ تــجتِحا
 ةـميظعلا مـكحئاصنل تـناك دـقل ،زـتريو لكـيام تيـحورطأ قـقدمو يدـمح ةمـسب ةـيناّثلا ةراـشتسلما دوـهجب
 .ثــحبلا اذــه حاــجن في ًايرــبك ًارــثأ
 ،يرـلكام بار ،مـيمصّتلا في ةـليمجلا نوـنفلا يرتـسجام مـسق في سـيردّتلا ةـئيه ءاـضعأ لىإ ركـّشلاب هـّجوتأ
 فرـتأ نأو ،ٍةـيلاع ٍةءاـفك تاذ نوـكأ نأ ىـع نيعّجـشو نيدـشرأ مـهنم ًلاكـف .نـيدوم ساـموتو ،رـيد ناـيادو
 . نازّـتإ و ةـمكحب
 ىــع نيــّتبر تيــ ّلا تيــلئاع ركــشأ اــمك .اــناهوج تيــليمزو تيــقيدصل نــييربكلا بــحلاو مــعّدلاب ديــشأ نأ دّوأ اــمك
.تيــسارد تاونــس لاوــط عيجــشّتلاو رمتــسلما مــعّدلا لي تــمّدق تيــ ّلاو ،علاــّطلإا و ثــحبلاو مــلعلا بــح
.ءشي لك ىع قرتسإو مارم يحور اتقيفرو ينتبرقلما َّتيَقيدصل دبلأا لىإ ةنيدم انأ ،ًايرخأو
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ABSTRACT صَخَُّللما
10 11
“Arabic is the best and the most complicated 
language of all time!” Even though this statement 
seems like an exaggeration, it is what I grew up 
hearing; from my Arab parents as a child, my Arab 
teachers as a student, and my Arab customers as a 
salesperson. The Arabic language has a significant 
role in Arabs’ identity, yet most Arabs only scratch 
the surface and do not fully grasp the embedded 
meaning of the language�
I have long been fascinated by the relationship 
between language and community as well as how 
it translates to design - specifically, the relationship 
between Arabs and Arabic� When it comes to 
designing with Arabic, most of the spotlight is 
directed towards Calligraphy; in a lot of cases the 
Arabic language is not considered a priority but 
is applied to a design as a secondary element� 
The inherited pride that Arabs have towards their 
language is immense, yet the design language 
does not match it in complexity� The strong 
connection that most Arabs have towards Arabic 
results in disagreements amongst each other 
regarding the linguistics of the language� 
This thesis aims to uncover these behaviors 
and connections with the language by taking a 
critical design approach using interaction design to 
reveal hidden and apparent features of Arabic� This 
research encourages questioning current design 
methods and proposes alternative approaches by 
taking Arabic beyond its stereotypical aesthetical 
value and over onto its linguistic and behavioral 
significance. 
 ةّيبرعلا“ ةبوعص ثركلأاو لضفلأا ةّغللا يه هذه نأ مغر ”!روصعلا رم ىع
 لاإ ،اهيف ًاغلابم ودبت ةلمجلا
 تيملعم نمو ،ةلفطك برعلا َّيدلاو نم رارمتساب اهعمسأ تأشن نينأ
 اهل ةّيبرعلا ةّغللا .تاعيبم ةليمعك برعلا نيئابز نمو ،ةبلاطك ةّيبرعلا
 ةفرعم مهيدل برعلا مظعم نإف كلذ عمو ،ةّيبرعلاا ّةيوهلا في ماه رود
.قيمعلا اهانعم ًامامت نومهفي لاو طقف ةّغلل ةّيحطس
 متي فيكو عمتجلماو ةّغللا ينب ةقلاعلاب مامتها ًامئاد يدنع ناك دقل
 ةّغللاو برعلا ينب ةقلاعلا ،ديدحّتلا هجو ىع ؛ميمصّتلا في اهفيظوت
 ّنإف ،ميمصّتلا في ةّيبرعلا ةّغللا مادختسِاب رملأا قلعتي امدنع .ةّيبرعلا
 ذخُؤي لا تلااحلا نم يرثك فيو .ّيبرعلا طخلا ىع ّطلُسي ءوضلا مظعم
 رنعك ميمصّتلا في امهقيبطت متي لب رابتعلاا ينعب نىعلما وأ ّوحنلا
 كلذ عم و ،لئاه مهتغل هاجت برعلا هب عتمتي يّذلا رخفلا ّنإ .ّيوناث
 طابترلاا يدؤي .رخفلا اذه يهاضي لا ميمصّتلا في ةّغللا مادختِسا نإف
 نأشب ضعبلا مهضعب ينب تافلاخ لىإ مهتغلو برعلا ضعب ينب ّيوقلا
.هب مهقمعت ّةلقل ّوحنلا ثيح نم اهليصافت
 لاعفلأا دودرو تايكولّسلا نع فشكلا لىإ ةحورطلأا هذه فدهت
 يدقّنلا ميمصّتلا جهن عابتا للاخ نم ةّيبرعلا ةّغللاب ةقلاعلا نع ةجتاّنلا
 اذه عجُشي .ةّيبرعلا ةّغلل ةرهاّظلاو ةّيفخلا صاوخلاو ّليعافّتلا ميمصّتلاو
 ةليدب جهانم حترقيو ةّيلاحلا ميمصّتلا بيلاسأ في كيكشّتلا ىع ثحبلا
 اهتّيمهأ لىإ لوصولاو ةّيلامجلا اهتميق ءارو ام لىإ ةّيبرعلا ةّغللا ذخلأ
.ةّيكول ُّسلاو ّةيوغُّللا
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INTRODUCTION ةَم ِّدَُقلما
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Light filters through the curtain walls that 
make up the small round shop� Sharp rays land 
on various objects and illuminate the Arabic script 
that decorate the products’ surfaces� The clinking 
of chimes announces the arrival of new customers; 
three ladies walk across the shop, viewing, picking 
up products, and murmuring amongst themselves� 
One of them looks back and forth between a 
product in her hand and towards a younger lady 
sitting behind the counter� The lady behind the 
counter can feel the looks but does not contribute 
to the situation; she is used to it by now� The 
unsure lady seems to have made a decision and 
walks straight towards the counter�
 
“A’salam alaykoum,” she greets�
The lady behind the counter smiles and greets 
back, “Walaykum a’salam”
The older woman clears her throat, “I am not sure 
if the store should be selling this,” she almost 
whispers holding up the product in her hand� 
“Oh, I see!” The saleswoman feigns interest� 
The other lady’s voice gets quieter and her features 
become somber as she states, “The Arabic that 
is used on it is wrong. The vowel mark on the first 
letter shouldn’t be a fat’ha, it should be a kasra 
instead�” 
“Also, this needs to be done with a Kufi script! It 
would look so much better!” Chimes one of the 
other two ladies, a different product in hand� 
“Yes, I agree, and maybe remove all the diacritics, 
it just makes it look crowded” adds the third lady� 
The Arabic language has a significant role in 
Arabs’ identity, yet most Arabs only scratch the 
surface and do not fully grasp the complex loaded 
language� The strong connection that most Arabs 
have towards Arabic results in certain behaviors 
or responses to the language� There seems to be 
a certain need, that Arabs possess, to deliver a 
message; this need might partially stem from the 
fact that the message of Islam, and the word of 
God, the Holy Quran, was delivered in Arabic� That 
need combined with pride, inherited love, and 
cursory understanding of Arabic create unique and 
interesting discussions around the language and its 
identity� 
This thesis aims to uncover and explore 
these aspects by taking a critical design approach, 
using methods such as interaction design� The 
research does not delve into the religious aspect 
of the language; instead, it focuses on the 
linguistic features of the language and the intuitive 
responses towards it�
 لّكشت ّتيلا ةيجاّجزلا طئاوحلا للاخ نم سمّشلا ءوض بسرتي
 ءضيتو ةفلتخم صرانع ىع ةّداحلا ةعشلأا طبهت .ريدتسلما يرغّصلا رجتلما
 لوصو نع سارجلأا ريصر نلُعي .تاجتنلما حطسأ ّنيزت تيلا ةّيبرعلا ةباتكلا
 تاجتنلما ندهاشي ثيح ،رجتلما في تاديس ثلاث لوجتت ؛ددج نئابز
 في جتنم ينب ّنهادحإ تارظن ددترت .مهنيب اميف نوسماهتيو اهنوطقتليو
 ىع ّةباشلا ةدّيسلا تداتعا دقل ،ةدضنلما فلخ سلجت ّةباش ةدّيسو اهدي
 تدب ةترف دعب .لعف ةّدر ّيأ رهظت وأ اهب ثتركت مل كلذلو تارظّنلا كلت
.تاعيبلما ةليمع وحن مزحب تراسو ًارارق تذختا اهنأكو ةددترلما ةدّيسلا
.ةّيحتلا ةدّيسلا تقلأ ”مكيلع ملاّسلا“
.اههجو ىع ةماستبلااو ّةباّشلا تباجأ ”ملاّسلا مكيلعو“
 تلاق ”مكرجتم في جتنلما اذه ُعيب قئّلالا نم ّهنأ ةدكأتم تسل“
.ّيزخلاب يحوت ةجهلب ةدّيسلا
.مامتهلااب ّةباّشلا ترهاظت ”!اقح هآ“
 :ةلئاق تلمكأو ،ّةيدج ثركأ تدب ثيح ،ةدّيسلا حملام تّيرغت
 فرحلا ىع ليكشّتلا ةملاع نأ ثيح ،حيحص يرغ مدختسلما وحّنلا“
”.حتفلا نم ًلادب سركلاب ّكرحت نأ بجي لّولأا
 لىإ ةفاضلإاب“ :ًافلتخم ًاجتنم لمحت يهو لاعفناب ىرخأ تلاق
 ًلاامج ثركأ نوكيل ،جتنلما اذه في فيوكلا طخلا مادختسا مكيلع ناك ّهنأ
”!عبطلاب
 ًاضيأو !حيحص اذه“ :ًاديدج ًاجتنم ًةلماح ةيرخلأا ةدّيسلا تفاضأ
 و اهل موزل لا يهف ،ليكشّتلا تاملاع نم صلخّتلا مكيلع بجي اّمبر
”!ًاظتكم جتنلما لعجت
 يدؤيو ،ةّيبرعلا ّةيوهلا نيوكت في اّماه ًارود ةّيبرعلا ةّغللا بعلت
 دودر وأ تاّيكولس لىإ مهتغل هاجت برعلا مظعم ينب ّيوقلا طابترلاا
 ةلاسر ليصوتل برعلا دنع ةّحلم ةجاح كانه نأ ودبيف .ةنيعم لاعفأ
 يهو-ّهللا ةملكو ملاسلإا ةلاسر ّنأ نم ًايئزج ةجاحلا هذه عبنت دق ،ام
 عم ًةعمتجم ةجاحلا هذه .ةّيبرعلا ةّغللاب اهليزنت مت دق -ميركلا نآرقلا
 ةديرف تاشاقن شئُني ةّيبرعلا ةّغلل ّيحطسلا مهفلاو ثورولما بحلاو رخفلا
.اهّتيوهو ةّغللا لوح رودت مامتهلال ةيرثمو
 للاخ نم بناوجلا هذه نع فشكلا لىإ ةحورطلأا هذه فدهت
 .ّليعافّتلا ميمصّتلا لثم بيلاسأ مادختسِابو يدقّنلا ميمصّتلا جهن عاّبِتا
 ىع زيكّترلاب موقي امنإ و ةّغلل ّنييدلا بناجلل  قرطتي لا ثحبلا اذه نكلو
.اههاجت ةّيسدحلا لاعفلأا دودرو ّةيوّغللا تامّسلا
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When describing Arabic calligraphy, the words 
that come to mind are usually related to beauty, 
aesthetics, and harmony� It is true that the Arabic 
script is pleasing to the eye, but what most viewers 
tend to miss is the embedded spiritual and literal 
meaning that the script holds� The science of the 
Arabic script, like any other, arrived at its form 
today due to the works of many scholars� Each 
letterform and diacritic developed over time - 
under the hands of the best scribes, calligraphers, 
philosophers and mathematicians� 
Florence and Baghdad
In Islam, the physical or pictorial representation 
of God is forbidden, this extends to other figures 
in Islam such as the Prophet Mohammad (pbuh)� 
Although there is no actual text that forbids 
representation of figures other than God, it is 
understood through events in Islam that certain 
sects of the religion do not tolerate or agree 
with concepts such as pictorial representation 
or Aniconism� These sects, like Sunnis, needed 
to find another way to visualize Islam without 
breaking principles they believed in� Historian Hans 
Belting, in his book Florence and Baghdad, uses 
Alhazen, the Arab mathematician, astronomer, 
and physicist of the Islamic Golden Age, to 
further illustrate this notion�  “In Alhazen’s 
view, images did not originate in the eye, but 
rather in the imagination, and the imagination 
in turn was located in the realm of the inner 
sense� The product of imagination could not be 
represented in pictures that address the external 
senses�”1 Instead of linking the figurative with the 
abstract, Muslims used complex mathematical 
equations, light, and perspective theory to link 
one abstraction to another� Early and even late 
Islamic two-dimensional art is often mistaken for 
lack of creativity and understanding of perspective; 
however, this could not be further from the 
truth�2 According to Belting, Arabs understood 
the science of light and perspective before the 
artists of Florence� “The idea that geometrical 
perspective was ‘invented’ from the ground up 
in the Renaissance is a myth� In fact, it had been 
introduced to Europe in the Middle ages by the 
Arab theory for which translators into Latin used 
the term perspectiva.”3 Therefore, the avoidance 
of such realistic images with direct narratives gave 
birth to a new type of art, and at its heart, the 
challenge to relay an abstracted spiritual message 
through abstracted forms only�
The Cosmic Script: Sources and 
Principles of the Geometry of Letters
 In the first volume of their book, The Cosmic 
Script, Moustafa and Sperl talk about the Arabic 
script’s embedded meaning - the hidden holy 
messages behind the formation of the script� 
The book takes scripts from master scribes such 
as Ibn Muqla and Ibn Albawab and analyzes its 
development and effects on later scripts� The 
theories of embedded meaning discussed in this 
book include both spiritual non-literal meaning, 
and linguistic literal meaning� It also examines the 
history of these theories and their development 
through the script� According to the classic 
philosopher, Alfarabi, as cited by Moustafa and 
Sperl, one theory is that all script emanates from 
the diacritical dot, or Nu’qttah; the dot’s shape and 
size is decided, and the script is then proportionally 
based on it� Therefore, the dot is a metaphor for 
God: the beginning and creator of all living things�4
 ًةداع نهذلا لىإ ردابتت تيلا تاملكلا ّنإف ّيبرعلا ّطخلا فصو دنع
 نكلو هيلإ رظاّنلا عّتُمي ّيبرعلا ّصّنلا ّنإ  .ماجسنلااو لامجلاب طبترت
 هلمحي يّذلا ّفيرحلاو ّيحورلا نىعلما وه نورظاّنلا مظعم هتّوُفي ام
 مويلا هلكش لىإ ىرخأ ةغل يأ لثم ّيبرعلا طخلا ملع لصو .ّصّنلا
 عم ةملاعو فرح لكش لك روطتو ،ءاملعلا نم ديدعلا دوهجم ببسب
 ءاملعو ةفسلافلاو ينطّاطخلاو ةبتكلا لضفأ يديأ تحت تقولا رورم
.تاّيضايرلا
دادغب و اسنرولف
 دتمي اذهو ،لىاعت ّهلل يريوصّتلا وأ يدالما ليثمّتلا رظحي ملاسلإا نإ
 .)ّملسو هيلع ّهللا ىّص( دّمحم ّبينلا لثم ملاسلإا في ىرخأ تايصخش لىإ
 فلاخب تاّيصخشلا ليثمت ّمرحي ّليعف صن دوجو مدع نم مغرلا ىع
 ،ملاسلإا في ثادحلأا ضعب قيرط نع هيلإ ةللاّدلا نكمي ّهنأ لاإ ّهللا
 .ةّينثولا ميهافم عم قفتت لا ةّيملاسلإا نيّدلا فئاوط ضعب نإف لياّتلابو
 ملاسلإا زومر نع رعتل ىرخأ قرط داجيلإ فئاّوطلا هذه تجاتحا دقف
 هباتك في غنيتليب زناه خرؤلما موقي .اهب نمؤت تيلا ئدابلما عم مداصّتلا نود
 ملاع-مثيهلا نب سنحلاب ةللاّدلا للاخ نم كلذ حشرب دادغبو اسنرولف
 حيضوتل -ّيملاسلإا ّبيهذلا رعلا في ّئيايزيفلاو ّكيلفلاو تاّيضايرلا
 أشُنت مل ،مثيهلا نب سنحلا رظن ةهجو نم“ لوقي ثيح ةركفلا هذه
 ّسحلا ملاع في عقي هرودب لايخلا ناكو ،لايخلا في لب ،ينعلا في روّصلا
 ساوحلا جلاعت روص في لايخلا جئاتن ليثمت نكملما نم سيل ّهنإو ّليخادلا
 نوملسلما ماق ،ّيديرجتلا ّنفلاب سوملم زمر طبر نم ًلادب 1”.ةّيجراخلا
 مّسرلا ّةيرظنو ءوّضلا ّةيرظن بناجب ةدّقعلما ةّيضايرلا تلاداعلما مادختساب
 .ةسدنهلاك ّيديرجت موهفمب هللإاك سوملم يرغ موهفم طبرل ّيروظنلما
 داعبلأا ّئيانث ميدقلا ّيملاسلإا ّنفلا ّنأب نظلا في ضعبلا ئطخي ام ًابلاغ
 ،ةقيقحلا نع ديعب اذه نكل 2.ّيروظنلما مّسرلل ٍمهفو عادبلإا لىإ رقتفي
 لبق همهفب اوماقو روظنلماو ءوّضلا ملع في برعلا ثحب ،غنتليبل ًاقفو
 فللأا نم ّسيدنهلا روظنلما عاترخا ةركف نإ“ غنتليب لوقي .اسنرولف نياّنف
 ابوروأ لىإ هميدقت مت عقاولا يفف ،ةفارخ يه ةضهّنلا رع في ءايلا لىإ
 نومجترلما مدختسا ّتيلاو ةّيبرعلا ّةيرظّنلا لبق نم ىطسولا روصعلا في
 بّنجت ّنإف لياّتلابو 3”.افتكبسيرب وهو اهل رخآ ًاحلطصم نوّينيتلالا
 هميمص فيو ّنفلا نم ًاديدج ًاعون ّدلو ةّيعقاولا روّصلا هذه لثلم نوملسلما
.ٍةّدرجُم ٍلاكشأ للاخ نم ةّيحور ةلاسر لقن في لثمتلما يدحّتلا
فورحلا ةسدنه ئدابمو رداصم :سّدقلما ّصّنلا
 ىفطصم دمحأ ثدحتي ّنيوكلا ّصّنلا باتك نم لّولأا ّدلجلما في
 ةسّدقلما لئاّسرلا - ّيبرعلا ّصّنلا في رمضلما نىعلما نع ليربس نفيتسو
 نوطّاطخ اهبتك صوصن ليلحتب باتكلا موقي .ّصّنلا ليكشت ءارو ةّيفخلما
 صوصّنلا ىع اهيرثأتو اهرّوطت ةيحان نم باّوبلا نِباو ةلقُم نبِاك ءامظع
 نياعلما لمشت باتكلا اذه في اهتشقانم تّمت تيلا تّايرظّنلا .اهتقحل تيلا
 ،يبارافلا يربكلا فوسليفلل ًاقفو .ةّيفرحلا ّةيوّغللا نياعلماو ةّيحورلا ةّيفخلا
 وأ ّطخلا ّنأ تايرظّنلا ىدحإ ّنإف ،ليربسو ىفطصم هب دهشتسا امك
 كلذ دعبو ًلاوأ ددُحي ةطقّنلا مجحو لكش ؛ةطقّنلا نم قثبني ّصّنلا
 ّنأب دقتعي يبارافلا نإف لياّتلابو .اهب ساقيو ةطقّنلل طخلا ةّيقب بستني
 يّذلاو ةايحلا هنم أدبت يذلا لجو ّزع ّهلل هيبشت وأ ٌةراعتسا يه ةطقّنلا
4.ءشي لك قلخ
 غِّلُبي فيكو فرحلا لكشو توّصلا ينب ةقلاعلا ّةيرظن ًاضيأ كانهو 
 للاخ نم نىعلما غِّلُبت ”طغض“ ةملك ،لاثلما ليبس ىع .رخلآا امهدحأ
 ًافرحأ ”طغض“ ةملك في ةثلاثلا فرحلأا دُعت ؛فورحلا جراخمو لاكشأ
 ةبسّنلاب اّمأ .قلحلا ىع ”طغضت“ يأ ةمخفُم ًاجراخم مدختست ذإ ّةيوق
 ةدوقعلما فورحلا ةئف تحت جردنت اهعيمج ةثلاّثلا فورحلا نإف لكّشلل
 فرُعت لا ثيحب ةملكلا نىعم نابناجلا ناذه ّدكؤيو .لكّشلا ةقلغلماو
 توص للاخ نم اهانعم ىع ّفرعّتلا اضيأ نكمي لب ،طقف ظفحلاب
5.فرحلأا لكشو
Fig.1 The decorative Arabic calligra-
phy in a 14th-century Qur’an from 
the Mamluk dynasty
 في ّفيرخزلا ّيبرعلا ّطخلا 1.لكش
 شرع عبارلا نرقلا نم فحصم
كيلاملما رع للاخ
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Another theory is that the sound, letterform, 
and meaning of the words all interrelate and inform 
each other� For example, the word for pressure, 
D’haghi’t written “طغض”, informs the meaning 
through shape and sound� The three letters in the 
word are considered letters that use an ‘emphatic’ 
or ‘heavy’ point of articulation, in other words 
they are points that put “pressure” on the throat� 
Another discussed aspect is related to the form, as 
all three letters fall under the category of ‘looped’ 
and ‘tight’ shaped letters� These two aspects 
emphasize the meaning of the word so that it is 
not only known by memorization but can also be 
recognized through sound and form�5
The Cosmic Script: From Geometric 
Pattern to Living Form
“The system of signs that make up the Arabic 
script is perceived to stand at the boundary 
between the physical and the metaphysical 
realms� The means to bridge it, is geometry�”6 
In the second volume of The Cosmic Script, 
Moustafa and Sperl dig deeper into the laws of 
the Arabic alphabets to arrive at the concept of 
spiritual geometry� The golden ratio for example, 
is discovered in the geometry of each letter� It 
is an ongoing debate whether the golden ratio 
occurred spontaneously and unintentionally or 
deliberately� The argument that the golden ratio 
Sound
muscular activation
emphatic and heavy
Form
looped, tight
D’haghi’t
Meaning
pressure
طغض
was used as a design tool is a bit feeble due to the 
absence of any significant evidence that the golden 
ratio was used for aesthetic purposes dating from 
the establishment of the proportional script by 
Ibn Muqla� Moustafa and Sperl mention in their 
book that “Judging by the data available so far, 
[the golden ratio] was known only as a feature of 
geometry and mathematics� There appears to be 
no reference to it in any theoretical text dealing 
with arts and crafts�”7 So how does the golden ratio 
consistently exist in each letter? If the golden ratio 
was at the time not considered an aesthetic feature 
but a geometric one, it is possible that the scholars 
who developed the script were only considering 
geometry and spirituality, and that these two 
aspects gave birth to the prominent aesthetic 
feature of calligraphy�
Hurufism
Letters, words, and reading have enormous 
significance in Islam. The first word of the 
prophet Mohammad’s (pbuh) revelation was an 
order to “read�” Ever since, Muslim scholars and 
philosophers have related that command to the 
word of God: reading the word of God in Qura’an 
and contemplating or interpreting its meaning� 
Another example of the letterforms’ embedded 
spirituality can be found in Hurufism in the Sufi sect 
of Islam. Sufis believe that each letter holds within 
it secrets about life and God, and they have a 
purpose for each letter and holy rules of repetition 
and recitation�8 This has bled into the modern arts, 
as Hurufism also became the title of an abstract 
art movement led by artists such as Madiha Omar, 
Jamil Hamoudy, Naja Al Mahdawi, and others� 
According to the author and critic Yaseen Al Naseer 
in his book Hurufism And Modern Constrictions, 
The Hurufism art movement still retains aspects of 
Fig.2 The Mi’raj of the prophet 
by Sultan Mohammed
 ةشيرب ّبينلا جارعم ةلحر 2.لكش
دمحم ناطلّسلا
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 ereht ,revewoh ;tnemevom suoigiler lanigiro eht
 decruos tnemevom tra eht erehw ot sa seiroeht era
 rehtie depoleved sah ti taht deveileb si tI �selur sti
 cibarA dna stra cimalsI eht fo stoor eht morf
 dna nretsew fo gnixim eht hguorht ,yhpargillac
 rettel eht fo swal msfiuS eht hguorht ro ,tra nretsae
9�pihsrow dna
smargillaC
 hguorht yaw sti edam taht ecitcarp rehtonA
 smargillaC �smargillaC era stra nredom eht ot
 ,slamina fo yltsom ,snoitatneserper larugfi era
 detats sA �yhpargillac fo egasu mrofeerf a hguorht
 si krowtra esohw ,cirapeT ahileM tsitra eht yb
 ,noitatsefinam lausiv sti dna ytilautirips no desab
 tnetnoc lautxet eht no sucof yliramirp smargillac“
 ecneuflni yeht noisserpxe lausiv sti htiw osla tub
 ,msfiuruH ot ralimiS 01”�feileb nwo s’revresbo eht
 tsom eht sa yhpargillac cimalsI“ deweiv smargillac
 pihsrow dna noissimsnart eht rof yaw defiingid
 kool ot stsitra deripsni esehT 11”�drow s’doG fo
 dniheb sngis dnfi dna yrt ot ,tpircs eht dnoyeb
 pihsnoitaler eht ekam smargillaC“ �srettel eht
 lacisyhpatem rieht ,sgnieb gnivil eht neewteb
 etalumits smargillaC �rotaerC rieht dna ,noisnemid
 lacisyhp dna lacisyhpatem htob redisnoc ot sreweiv
21”�ytilaer eht fo snoisnemid
الّصورة الخطّّية
    ومن الممارسات الأخرى التي شّقت طريقها إلى الفنون الحديثة للخّط 
هي الّصورة الخطّّية، وهي عبارة عن تمثيل أو تصوير مجازي، أغلبه 
للحيوانات، من خلال استخدام مايُسمى بالخّط الُحّر. تقول الفّنانة 
مليحة تيباريتش، والذي يتمحور عملها الفّني حول الروحانّية والّتعبير 
البرّي، “تُركز الّصورة الخطّّية قبل كل شيء عى المحتوى الّنّصي ولكن 
وبمشاركة الّتعبير البرّي فكلاهما يؤثر عى اعتقاد الّناظر إليها.”01 وعى 
غرار الحروفّية، تعتر الّصورة الخطّّية الخّط الإسلامّي “الطريقة الأكثر 
كرامة لنقل وعبادة كلمة اللّه.”11 وقد قامت هذه الاعتقادات بإلهام 
الفّنانين للّنظر إلى ما وراء الّنّص في محاولة للعثور عى إشارات خفّية 
وراء الحروف. تقول تيباريتش: “الّصور الخطّّية تخلق علاقة بين الكائنات 
الحّية والبعد الميتافيزيقّي وخالقهم. الّصور الخطّّية تحّفز الّناظر إليها 
للتفكير في الأبعاد الميتافيزيقّية والفيزيائّية للواقع.”21
من خلال الّتداخل بين الّدين واللّغة، تطّور الخّط العربّي إلى 
موضوع يتجاوز الّنّص المادّي. يكاد يكون من المستحيل الّتحّدث عن الخّط 
العربّي وتحليله دون الّتطّرق إلى مواضيع فرعّية مثل الّروحانّية والّدين 
والفلسفة والهندسة والرياضّيات والفنون والعمارة والّتصميم. اللّغة 
العربّية لغة قديمة ولها تاريخ عريق يتغير باستمرار ويتأثر بُمستخدميها 
وُمستقبليها.
الّنّص المقّدس: من الّنمط الهندّسي إلى الّشكل الحّي
“ إّن نظام الرّموز الّذي يشكل الخّط العربّي يُرى كمن يقف عى 
الحدود ما بين العوالم الحقيقّية والعوالم الميتافيزيقّية وإّن وسيلة جسر 
ذلك هو علم الهندسة.”6 في المجلّد الّثاني من كتاب الّنّص الكوّني يتعمق 
أحمد مصطفى وزميله ستيفن سبيرل في قواعد الأحرف الهجائّية العربّية 
للوصول إلى مفهوم الهندسة الروحانّية. عى سبيل المثال، تم اكتشاف 
الّنسبة الّذهبّية في هندسة كل من الأحرف العربّية وقد ولّد ذلك نقاشا ً
أزلّيا ًحول إن كانت الّنسبة الّذهبّية قد حدثت تلقائّيا ًأو عمدا.ً إّن ُحّجة أّن 
الّنسبة الّذهبّية قد اُستخدمت كأداة تصميم ضعيفة، وذلك بسبب عدم 
وجود دليل قاطع عى أنّها اُستخدمت لأغراض جمالّية في وقت إنشاء 
الخط الّنسّبي من قبل العالم الكبير ابن ُمقلة. ذكر مصطفى وسبيرل في 
كتابهما أنّه “بالحكم عى البيانات المتاحة حتى الآن، ]الّنسبة الذهبية[ 
كانت تعرف فقط بمفهوم الهندسة والرياضّيات. ويبدو أنّه لا توجد 
إشارة إليها في أّي نص نظرّي يتناول الفنون والحرف.”7 فإذا ًكيف للنسبة 
الّذهبّية وجود ثابت في كل حرف إذا لم تعتر في ذلك الوقت ميزة جمالّية 
وإنما ميزة هندسّية؟ فمن الممكن أّن العلماء الّذين طّوروا قواعد الخّط 
العربّي كانوا فقط يحسبون حساباً للهندسة وللروحانّية، وأّن الّنتيجة 
كانت أّن هـذين الجانبّين كّونا معا ًالّسمة الجمالّية للخّط العربّي والتي 
نعرفها اليوم.
الحروفّية
للحروف والكلمات والقراءة أهمية هائلة في الإسلام؛ حيث كانت 
الكلمة الأولى التي أوحيت إلى الّنبي محمد (عليه الّصلاة والّسلام) هي 
فعل أمر “اِقرأ”. ومنذ ذلك الحين ربط العلماء والفلاسفة المسلمون تلك 
الكلمة “اِقرأ” بالّتمّعن في الفهم والّتأمل. نستطيع أن نجد مثاًلا عى 
روحانّية الحروف في الطّائفة الّصوفّية في الإسلام، حيث أنّهم يؤمنون 
بمفهوم الحروفّية. يعتقد الّصوفيون بأّن كل حرف عربّي يحتوي عى 
أسرار عن الحياة والألوهّية، كما يوجد هدف لكل حرف وقواعد مقّدسة 
من الّتكرار والّترتيل.8 وقد تسلل هذا الاعتقاد الى الفنون الحديثة حيث 
أصبحت الحروفّية عنوان لحركة فّن تجريدّي بقيادة فنانين قديرين مثل 
مديحة عمر، وجميل حمودي، ونجاة المحداوي وغيرهم. وفقا ًللكاتب 
والّناقد ياسين الّنصير في كتابه الحروفّية والحداثة المقّيدة فإن حركة 
الحروفّية الفنّية لا تزال تحتفظ ببعض صفات الحركة الدينّية الّتي نُسبت 
إليها. عى الرغم من ذلك فإن هناك نظريّات أخرى حول المصدر الّذي 
استوحت منه حركة الفّن قواعدها. ويُعتقد أنّه قد ُوضعت إّما من جذور 
الفنون الإسلامّية والخّط العربّي، أو من خلال الخلط بين الفّن الغربّي 
والشرقّي، أو عن طريق قوانين الّتصّوف للحرف والعبادة.9
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Silenc
Silenc is a project by students at the 
Copenhagen Institute of Interaction Design� It 
is a project that addresses the silent letters in 
English, French, and Danish using a database of 
rules� “The silenc database is constructed from 
hundreds of rules and exceptions composed from 
known guidelines for unpronunciation�”13 Pages 
are produced using a program that prints the silent 
letters in red, and the pronounced letters in black� 
A person who is interacting with the text uses 
a special red filter paper that will only show the 
black letters and eliminate the red silent ones� The 
project showcased a comparison of silent letter 
count between English, French, and Danish�
تمَص
 ةعماج في ةبلط لبق نم قّبط عوشرم وه ”Silenc“ وأ تمص
 فرحلأا ىع عوشرلما زكر .كرامندلا في ّليعافتلا ميمصتلل نغياهنيبوك
 ةّيسنرفلاو ّةيزيلجنلإا تاّغللا نم لك في ةقوطنم يرغلا وأ ةتماّصلا
 دعاوقلا نم تائم ىع ةّينبم تانايب ةدعاق “ مادختساب ةّيكرامنّدلاو
 ّمت 13”.ةقوطنم يرغلا فرحلأل ةّيهيجوت ئدابم نم ةنّوكلما تاءانثتسلااو
 ،رمحلأا نّوللاب ةتماّصلا فورحلا عبطي جمانرب مادختساب تاحفّصلا جاتنإ
 لعافتي يذلا صخّشلا مدختسي ثيح .دوسلأا نّوللاب ةقوطنلما فورحلاو
 ءادوّسلا فورحلا طقف رهُظت ّتيلاو ةّصاخ ءارمح ةيفصت ةقرو ّصّنلا عم
 فرحلأا ددع ينب ةنراقم عوشرلما ضرعي .ءارمحلا ةتماّصلا فرحلأا ليُزتو
.ةّيكرامنّدلاو ةّيسنرفلاو ّةيزيلجنلإا تاغللا في ةتماّصلا
 Silenc also focused on how a language can 
be translated beyond its basic rules and principles; 
people that did not speak or read French for 
example, were able to articulate the pronunciation 
better due to the elimination of the extra, silent 
letters� This project succeeded in creating a 
discussion about the silent letters that do not have 
a function, a comparison between three languages, 
and an interactive experience that is accessible to a 
variety of people�
 اهدعاوق جراخ ةّغللا ةمجرت ةّيفيك ىع ًاضيأ عوشرلما ّزكر امك
 ةّغللا نوثدحتي لا نيّذلا صاخشلأا ،لاثلما ليبس ىع ؛ةّيساسلأا
 فرحلأا دوجو مدع ببسب كلذو لضفأ لكشب اهتءارق اوعاطتسا ةّيسنرفلا
 تيلا ةتماّصلا فورحلا لوح شاقن قلخ في عوشرلما اذه حجن .ةتماّصلا
 ةّيلعافت ةبرجت في تاغل ثلاث ينب ةنراقم قلخب ماق امك ،ةفيظو اهل سيل
.ساّنلا نم ةعونتم ةعومجلم ةحاتم
Fig.5 Momo Miyazaki, Manas Karambelkar, Kenneth 
Robertsen, Silenc, n.d., poster, Copenhagen institute of 
interaction design.
 ،سنتيربور ثينيك ،راكلبماراك سانام ،كيازايم وموم 5.لكش
.ليعافتلا ميمصتلل نغياهنيبوك ةسسؤم ،باتك ،تمص
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You
Farid Omarah is an architectural engineer and 
artist who “aims to deliver ideas in the simplest 
ways possible�”14 His artwork mainly uses digital 
manipulation methods to combine the Arabic 
script and various images� In some of his work, 
Omarah uses the script as it is, while in other 
works he deconstructs the script’s form and 
integrates it in the image�   
ِتَنأ
 طسبأب راكفلأا ميدقتل فدهي نانفو ّيرامعم سدنهم وه ةرامع ديرف
 ينب عمجلل يمقرلا بعلاّتلا قرط ّنيفلا هلمع مدختسي 14.ةنكمم قرط
 امك ّطخلا ديرف مدختسي هلامعأ ضعب في .ةعّونم روّصو ّيبرعلا ّصّنلا
.روّصلا عم هجمديل هءانب ديعيو ّطخلا ككفي ىرخأ لامعأ في امأ ،وه
 ّنيفلا هلمع في ًلاثم ؛ةرظن لوأ نم ّصّنلا يرسفت بعصي ًانايحأ 
 بكوكلا ،تاقلح هلوح نم رودت ٍبكوكو ٍءاضفل ًةروص ديرف فّظوي ”ِتَنأ“
 نّوكت ّتيلا و ةددمتم تاملك نع ةرابع يه تاقلحلا امنيب ”ِتنأ“ ةملك وه
 ةروّصلاو ّصّنلا جمدب لمعلا اذه موقي .”كلوح رودي هلك ملاعلا“ ةلمج
 ينكمتل ميمصّتلا ميهافمب ديرف بعلاتيو ،ةقسانتمو ةمغانتم ةقيرطب
 ةياهن في لوصولل ةروّصلاو ّصّنلا ينب ةنيعم تلاص ةماقإ نم دهاشلما
 لاثم ديرف لامعأ .”ِتَنأ كلوح رودي هلك ملاعلا“ دوصقلما نىعلما لىإ فاطلما
 ةرعم ةقلاع ليكشتو ةّيبرعلا ةّغللا هاجتا ساّنلا كولس نع فشكلل دّيج
.ةروّصلاو ّصّنلا ينب
عُضاَوت
 ًلايلق فلتخم لكشب ّصّنلا ّيجولاعلا دغر ةّيئرلما ةنانفلا فشكتست
 ّصّنلا في ةدوجوم تازيمب بعلاّتلاب موقت اّهنأ ثيح ةرامع ديرفـب ةنراقم
 لثم تامِس للاغتساب دغر موقت .روّصلاو ّصّنلا ينب عمجلا نم ًلادب
 في لاثلما ليبس ىع 15.فورحلا ةينبو فورحلا طاقنو ليكشّتلا تاملاع
 يحوت كيل لفسلأل ءاّتلا طاقن ىدحإ كيرحتب دغر تماق ”عُضاَوت“ اهلمع
 طيسب يريغت للاخ نم طقف كلذب تماق دقو .عوضخلاو عضاوّتلا نىعمب
 ةظحل دغر تقلخ ةقيرطلا هذهب ،ىرخأ تافاضإ يأ نود نمو ّصّنلل ًادج
 دغر لمع بطاخي .ّصّنلاو نىعلما ينب ةلّصلا ئراقلا مهفي نأ لبق كابترا
 نىعلماو فرحلا لكشب بعلاّتلا للاخ نم ةّغللا هاجِتا كولّسلا ّيجولاعلا
.ةّغللا لوح راوح ءدبو ءانبل
 In some pieces, the script is not 
immediately obvious and is only revealed 
after careful examination of the image� For 
example, his work “You” in its feminine form, 
demonstrates a planet with rings going around 
it; the planet is the word “you” and the rings 
are stretched words that spell out “the world 
revolves around” aligning the meaning of 
the text and the image in a harmonious way� 
Omarah’s artwork plays with visual graphic 
design concepts such as closure and familiarity 
to allow the viewer to make certain connections 
between text and image to eventually arrive 
at the intended meaning� Omarah’s work is a 
good example of an exploration of people’s 
behavior around Arabic language and forming 
an expressive relationship between script and 
image�
Humble
Visual artist Raghad Alaawaji explores the script 
slightly differently compared to Farid Omarah� 
Instead of combining an image to create closure, 
she manipulates existing features of the script 
such as vowel marks, letterforms, and diacritical 
dots�15 For example, using the word tawadho’
or humble she slightly moves one diacritical dot 
lower than the other in the letter ta to insinuate a 
literal, linguistic meaning through the script only, 
without any further additions� The result creates 
a momentary confusion for the reader before the 
connection between the linguistic meaning and 
the altered script is understood� Alaawaji’s work 
addresses the behavior around the language, 
manipulating both form and meaning of words to 
construct discussion� 
Fig.6 Raghad Alaawaji,
Humble
،يجاوعلا دغر 6.لكش
عُضاَوت 
Fig.7 Farid Omarah, You, 
digital print
 ،ةرامع ديرف 7.لكش
ةّيمقر ةعبط،ِتَنأ
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Ruqa’a Bench
The students at the College of Architecture 
in Kuwait were asked to transform the spatial 
qualities of specific Arabic script into physical 
forms that occupy a space� Students worked to 
transform the two-dimensional forms on paper 
into three dimensional functional objects such as 
public benches� One of the scripts the students 
used was Ruqa’a, a complicated script that looks 
deceptively simple� In this project, the students 
ةعقّرلا دَعقم
 اوموقي ّنأ ةرامعلل تيوكلا ةّيلك ةبلط نم بُلط عوشرلما اذه في
 لمعو .ًازيح لغشت تامسجم لىإ ّيبرعلا ّطّخلل ةّيناكلما تامّسلا ليوحتب
 ةّيثلاث ةّيفيظو ماسجأ لىإ داعبلأا ةّيئانثلا لاكشلأا ليوحت ىع ةبّلطلا
 وهو ؛ةعّقرلا ّطخ ناك طوطخلا كلت ىدحإ .ةّماعلا دعاقلما لثم داعبلأا
 ةبّلطلا ماق عوشرلما اذه في .طيسبلا هلكش نم مّغرلا ىع دقعم طخ
 اوماق مهنأ امك ؛ةطاسبلاو دامتعلإاو لّيلما يهو لماوع ةثلاث ىع زيكّترلاب
 ةجيتّنلا 16.ّةيوطم ةقيرطب نىُبت ّتيلاو ةعّقرلا ّطخ في فرحلأا اياوز لىإ رظّنلاب
 ليمي لاّدلا فرح دعقم ،ةعّقرلا ّطخ ينناوقب مزتلي ًاماع ًادعقم تناك
 ّطخلا تامِس نم ّززعُتل دعقلما اياوز تيُّوطو ،ّطخلا في فرحلا ليمي امك
 لجأ نم ّيبرعلا ّطخلل ةددعتم دعاوق ىع عوشرلما اذه عّلطي .ةمدختسلما
 يرغو داعبلأا ةيئانث دعاوق مادختساب ةفيظو تاذو ةسوملم ماسجأ قلخ
.ةسوملم
ّيعَولا ُجوُضن
 هيف فدهي ىفطصم دمحأ فلؤلماو نانفلل لمع وه ”ّيعَولا ُجوُضن“
 ةسدنهلا لثُمت .رمضلما ّيفخلا نىعلماو ةسدنهلا عم ّصّنلا ينب عمجلا لىإ
 لاكشلأا نم نانثإ امهو ،ّسيادّسلا لكّشلاو بّعكلما نم ًلاك ةمدختسلما
 ةرابع وه ةّينفلا ةحّوللا في مدختسلما ّصّنلا .ةّيملاسلإا ةسدنهلا في ةّماهلا
 ّةيزكرلما ةاّونلا“ ىفطصم دمحأ لوقي .ةّدلاولا ةزجعم فصت ةّينآرق ةيآ نع
 مّحرلا لخاد دكري يذلا يننجلا لثم ودبت تابعكلما ةشرق لخاد ةروشحلما
 قلخل ةنكاّسلا ةسدنهلا عم ّيحلا ّصّنلا دمحأ مدختسي 17”.هيمحي يذلا
 ةرم رظّنلا اندعأ اذإو ،بعكلما لثم لكّشلا ودبي ثيح ةسدنهلا في مهو
 وأ ّيفخلا نىعلما ّنإ .داعبلأا ّئيانث وأ حطسم ّسيادس لكشك ودبي دق ىرخأ
 ّطخلا ّنأب نمؤي وهف ىفطصم دمحأ لامعأ في رركم عوضوم يه ّنيوكلا
 ”ّيعَولا ُجوُضن“ ةحولو ،ةّيفخلا نياعلما نم يرثكلا ىع يوتحي ّيبرعلا
.ةّيبرعلا ةّغلل ّنيوكلا نىعلما لاصيلإ ّطخلاو ةسدنهلا ينب عمجي
focused on three features of the Ruqa’a script: tilt, 
dependency, and minimalism� They also explored 
the corners of the letterforms, which are treated in 
a way that gives the impression that it is folded�16
The result was a public bench that successfully 
adhered to the principles of the Ruqa’a script, the 
overall form was tilted and occupied the space 
diagonally, and the folded corners were a detail 
that echoed Ruqa’a script effectively� This project 
successfully looks at multiple principles of the 
Arabic script to create tangible, maybe functional 
objects, from intangible or semi-tangible concepts�
Maturing of Consciousness
 Maturing of Consciousness by artist and author 
Ahmad Moustafa aims to combine the script with 
geometry and embedded meaning� The geometry 
used represents both a cube and a hexagon, two 
significant shapes in the Islamic geometry. The 
script is a Qura’anic verse describing the miracle of 
birth,“The central nucleus enfolded within its shell 
of cubes appears like the embryo located within, 
and protected by, the womb�”17 Moustafa uses the 
organic script with the rigid geometry to create 
a contrast and an illusion of the geometry; the 
shape looks like a cube that has been cut, and in 
other instances it looks like flat or two dimensional 
hexagons� Embedded or “cosmic” meaning are 
recurrent topics in Moustafa’s work, he claims that 
the Arabic script contains hidden meanings� This 
project combines geometry and script to deliver 
that embedded meaning of the Arabic language 
and script�
Fig.8  Ahmad Moustafa,
Maturing of Consciousness
،ىفطصم دمحأ 8.لكش
يعولا جوضن
Fig.9  Turning the 2D Ruqa’a script 
into a 3D structure
 ةعّقرلا ّطخ ليوحت 9.لكش
 مّسجم لىإ داعبلأا ّئيانثلا
 داعبلأا ّثيلاث
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PRELIMINARY 
EXPLORATIONS
 ٌتافاشْكِتسِإ
ةَّيلَّوأ
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Observations
This research was based on the relationship 
between the Arabic language and Arabs� It 
stemmed from a long on-going interest in Arabs’- 
including myself and my family’s- attitude towards 
the language and grew more with observations 
during my time working as a salesperson in Darhaa, 
a gift store in Qatar, which sells products that 
mainly utilize Arabic script� Arabs that walked into 
the store were of different ages and backgrounds 
and their suggestions varied accordingly- from 
aesthetic-related suggestions to function-related 
ones� However, most customers had one particular 
quality in common: their comments about the 
language were worded less like suggestions and 
more like corrections� 
  
“This dot shouldn’t be here, it makes it harder 
to read the word, you should move it to its correct 
position�” 
“This sentence is grammatically incorrect; 
this word is a Fi’il Mudare’ (Imperfect tense) and 
therefore the vowel mark should be a Dammah�”
 
“I don’t think you can stack that many letters in 
one word, it should be two letters maximum!”
 
I would regularly check with my mother about  
the truth of these comments� My mother holds 
a degree in Arabic and Quran phonology and 
has been teaching for nearly twenty five years, 
which makes her well acquainted with the Arabic 
language� What caught my interest was that most 
of these comments were incorrect and, in a lot of 
cases, the customers’ explanations were irrelevant, 
redundant, or incomplete� 
The Arab identity is defined by the language 
that they speak, and Arabic is a prominent part of 
their identity� This is even more so for Muslim Arabs 
whose holy book, the Quran, is widely regarded 
as the finest work in classical Arabic literature and 
is believed to be a revelation from God� These 
factors play a part in traits such as pride towards 
the language that doesn’t necessarily always match 
Arabs’ knowledge of it� 
تاظحلاُم
 ثيح برعلاو ةّيبرعلا ةّغللا ينب ةقلاعلا ىع ثحبلا اذه دمتِعا
 هاجتا -تيلئاعو انأ كلذ في امب-برعلا فقومب رمتسلما يمامتِها نم قفدِنا
 تاعيبم ةليمعك ليمع ةترف للاخ تاظحلام عم ثركأ تمنو ةّيبرعلا ةّغللا
 ّسياسأ لكشب فّظُوت تاجتنم عيبي رطق في ايادهلل رجتم وهو ،ءاه راد في
 تاّيفلخو رامعأ يوذ رجتلما نولخدي نيذلا برعلا ناك .ّيبرعلا ّصّنلا
 ةقلعتم تاحاترقا نم ًاءدب ؛كلذل ًاعبت مهتاحاترقا تفلتخا دقو ةعونتم
 تناك نئابزلا مظعم ّنأ لاإ .ةّيفيظولاب ةقلعتم تاحاترقا لىإ ةّيلامجلاب
 دق ةّغللا لوح مهتاقيلعت ّنأ يهو لاأ ،ةكترشم ةدحاو ةمس مهيدل
.تاحاترِقا نم ًلادب تاحيحصت لىإ برقأ لكشب تغيص
 ،ةملكلا ةءارق بّعُصت ّيهف ،انه ةطقّنلا هذه نوكت ّنأ بجي لا“
”!حيحّصلا اهناكم لىإ اهلقن بجي
 ةملكلا هذهف ،ةحيحص يرغ ةلمجلا هذه في ةيوّغللا دعاوقلا ّنإ“
”!ةّمض نوكت نأ بجي ليكشّتلا ةملاع نإف لياّتلابو عراضم ٌلعف اهبارعإ
 اهضعب قوف فرحلأا نم ديدعلا سيدكت نكملما نم ّهنأ دقتعأ لا“
”!ىقأ دحك نافرح نوكي نأ بجي ،ةدحاو ةملك في ضعبلا
 .تاقيلعّتلا هذه ةحص ىدم نم تيدلاو عم ماظتنِاب ققحتأ تنك
 يذلاو ميركلا نآرقلا ءارقإ و ةءارق ملع في ”ةداهش“ ةزاجإ لمحت تيدلاوو
 سيردّتلا سرامتو ،ةّيبرعلا ةّغللا تاوصأ و وحّنلا في ةرحبتم اهلعجي
 تاقيلعّتلا هذه مظعم ّنأ وه يمامتها راثأ ام .ًاماع نوشرعو ةسمخ ذنم
 يرغ اهل نئابّزلا يرسفت ناك تلااحلا نم يرثك فيو ةحيحص يرغ تناك
.ةّيبرعلا ةّغللا دعاوقب ةلص هل سيل وأ لمتكم
 نم زراب ءزج ةّيبرعلاف اهنوثدحتي تيلا ةّغللاب ةّيبرعلا ّةيوهلا ّفرُعت
 مهباتك رتُعي نيذلا برعلا نم ينملسلما ىدل ثركأ رهاظ اذهو .مهّتيوه
 ّهنأ نونمؤيو ّكييسلاكلا ّيبرعلا بدلأا في لمع لضفأ -نآرقلا-سّدقلما
 لثم برعلا ىدل تامس في ًارود لماوعلا هذه بعلت .لىاعت ّهللا نم ّيحو
.اهب برعلا ةفرعم قباطي لا ةّيبرعلا ةّغللاب زازتعاو رخف
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As mentioned above, Arabic language is an 
essential part of Arabs’ identity; their behavior 
and interaction with an object can be completely 
altered by the addition of one Arabic word to it� 
In order to further understand the significance of 
that relationship, I concentrated on the interaction 
This research mainly focused on developing 
design methods based on two observations: 
Observations
Behavior Interaction لعافّتلا
ةّغللا
كولسلا
ةفرعلما
تاظحلام
Knowledge Language
Form/Material ةّغللاIntuitive
behavior
جذومّنلاObject ّسيدح كولسLanguage ةمدختسلما ةدالما
and behavior then at the end followed it by 
the language� In this method I opted to initially 
determine a form or a material with an intuitive 
behavior, then proceeded to develop an object 
with an existing function and finally apply the 
language to it� 
Interaction and language
1. Behavior: the interaction between 
the language and the material
Knowledge of the Arabic language and Behavior 
towards the Arabic language� 
 ىع ًءانب ميمصّتلا بيلاسأ ريوطت ىع ّسياسأ لكشب ثحبلا اذه ّزكر
 هاّجتا كولسلا يه ةّيناثلاو ةّيبرعلا ةّغللا ةفرعم يه لىولأا :ينتظحلام
.ةّيبرعلا ةّغللا
 ،ةّيبرعلا ّةيوهلا نم ًايساسأ ًاءزج ةّيبرعلا ةّغللا دُعت ،ًاقباس ركُذ امك
 ةملك ةفاضإب طقف ام ءشي عم مهلعافتو مهكولس يريغت نكملما نم ّهنإو
 ىع زيكّترلاب تمُق ،قمعب ةقلاعلا كلت ةّيمهأ مهف لجأ نم .ةدحاو ةّيبرع
ةدالماو ةّغللا ينب لعافّتلا :كولّسلا .١ 
ةّغللا و لعافّتلا
 ديدحت ةيادبلا في تترخاف .ةّغللاب كلذ دعب هتعبت مث كولّسلاو لعافّتلا
 ةفيظو وذ رنع ريوطت في تعشر مث ،ّيهيدب كولس تاذ ةدام وأ جذومن
.اهيلإ ةّغللا ةفاضإب تمق ةّيئاهنلا ةوطخلا فيو
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The first material that I explored was memory 
foam; the intuitive behavior was squeezing, and 
the object was a stress ball� The language applied 
was two opposite words with an on-going debate: 
freewill and determinism� 
Between Freewill and Determinism
Memory foam Squeezing Stress-ball Freewill/Determinism
 ،ةركا َّذلا جنفسإ نع ةرابع ناك ةداملل لولأا فاشكتسلاا ّنإ
 هديدحت مت يذلا مسجلا ا َّمأ ،طغ َّضلا وه ّيهيدبلا وأ ّسيدحلا كول ُّسلاو
يريسّتلاو يريخّتلا ينب اَم
 و .ّسيفّنلا طغّضلا نم ليلقّتلل مدختست ّتيلاو رتوّتلا ةُرك نع ةرابع ناك
 يريْخّتلا امهو ةّيلزأ ةرظانم وذ ناتضراعتم ناتملك َّيهف تقُبط ّتيلا ةّغللا
.يريْسّتلاو
يريْست /يريْخت رتوّتلا ةُرك طغّضلا ةركا َّذلا جنفسإ
The words freewill and determinism in Arabic 
have the exact letterform configuration except for 
one letter: in the word tasyeer (determinism) the 
 فرحلأا سفن نم نانوكتت يريستو يريخت ناتملكلا ةّيبرعلا ةّغللا في
 ءاخلا وه نياثلا فرحلا يريخت ةملك في ؛دحاو فرح ءانثتسِاب طبّضلاب
.ينّسلا فرح وه نياثلا فرحلا يريْست ةملك في امنيب
 ةلئاس ةوغر مادختساب ”يريسّتلاو يريخّتلا ينب ام“ رتوت ةرك عنص ّمت
.ةفلتخم تافاثك وذ ٍجنفسإ نيوكتل اهّبصو اهطلخ ّمت ّتيلاو ةددمتم
Between Freewill and Determinism Stress Ball
was made using a liquid expanding foam mixed 
and poured in different densities� The two letters 
Kha’a and Siin were overlapped; while the letter 
Kha’a was made with a low-density foam and the 
rest of the letterforms including Siin were made 
 ثيح ،ينكباشتم امهلعجت ةقيرطب ينّسلاو ءاخلا افرح بيكترب تمُق
 ينّسلا فرح عنُص امنيب ،ةفاثكلا ضفخنم ٍجنفسإ نم ءاخلا فرح عنُص
 اهتدهاشمو ةركلا طغض دنعو ةقيرطلا هذهب .ةفاثكلا لياع ٍجنفسإ نم
 ةفاثكلا وذ يريست ةملك رهظت ةيادبلا في ،ليصلأا اهلكش لىإ ءيطبب دوعت
 أرُقتو ةركلا حطس ىع روهّظلاب ءاخلا فرح أدبي ليلقب اهدعبو ةيلاعلا
.يريخت ةملك
second letter is siin, while in takhyeer (freewill) the 
second letter is kha’a� 
يريخت يريست
with a high-density foam� Therefore, after the 
stress ball is squeezed and it starts to slowly go 
back to its original form, the fi rst word to appear is 
determinism with the high-density foam� Slowly but 
surely the low-density foam starts to resurface and 
so does the letter Kha’a and the word freewill� 
Freewill Determinism
Structure used to make the 
mold for Between Freewill 
and Determinism Stressball
 عنصل مدختسلما بيكّترلا
 ينبام“ رتوت ةرك ّبصل بلاق
”يريسّتلا يريخّتلا
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؟ةِبرجَتلا تَحََجن له
 يريْختلا ينب ام“ رتوت ةرك ّنأ نم مّغرلا ىع ؛َلاك يه ةباجلإا
 ةلهس نكت مل ةّغللا ّنأ لاإ ،ةقيمع تانيمختو نياعم لمحت ”يريْستلاو
 لياّتلابو ،ةيرح قلخ في فرحلأا لخادت ببستي ،ًلاوأ .بابسأ ةدعل ةءارقلا
 ةقلاعلا مهف نم ًلادب تاملكلا ةءارقل حافكلا في تقولا نم يرثكلا عيضي
 ،ةركاّذلا جنفسإ يهو ،ةمدختسلما ةماخلا نإف ،ًايناث .ةّغللاو كولّسلا ينب
 ثركأ ةّغللا لعجي امم ،ةرم لك في فلتخم لكشبو ةديدش ّةيّرحب كرحتت
.اهيلع ةرطيسلا وهو ًاديدج ًّايدحت دلّوتو ًاضومغ
Did it work?
The answer is no; even though Between 
Freewill and Determinism Stress Ball carries 
profound meanings and speculations, the language 
was not legible for multiple reasons� Primarily, 
the overlapping of the letters caused confusion, 
and more time was spent struggling to read it 
rather than understanding the relation between 
behavior and language� Additionally, the material 
moved inconsistently every time, which caused the 
language to become even more ambiguous� 
Between Freewill and Determinisim Stressball, cast memory foam بوبصلما ةركاّذلا جنفسإ ،”يريستلاو يريختلا ينبام“ رتوت ةرك
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 nesohc lairetam eht noitarolpxe txen eht roF
 roivaheb evitiutni eht ;ecafrus evitcefler a saw
 ehT �rorrim a saw tcejbo eht dna ,gnivresbo saw
ha’arme sdrow owt saw egaugnal desoporp laitini
 ralimis a gnivah htob )rorrim( ha’arim dna )namow(
 �cibarA ni erutcurts mrofrettel
rorriM rettiB
 lanoitidda na dah noitarolpxe sihT
 eht hcihw ni ecaps eht saw hcihw noitaredisnoc
 na saw ecaps desoporp ehT �decalp saw rorrim
 noisulli na etaerc ot saw esoprup eht dna rotavele
 eht ekam ot swodahs dna noitcefler thgil gnisu
 fo stniop tnereffid morf sdrow htob ees revresbo
 sdrow ,noitatnemirepxe emos retfa ,revewoH �weiv
 erom ti ekam ot desu erew smrof rettel ralimis htiw
:luftcapmi
بالّنسبة للاستكشاف الّتالي فقد كانت المادة المختارة هي سطٌح 
عاكس، والّسلوك الحدّسي هو الّنظر أو المراقبة، أّما العنر فكان المرآة. 
وكانت اللّغة الأولى المقترحة هّي كلمتان اِمرأة وِمرآة وكلتا الكلمتين 
قريبتان في الّشكل.
المِرآُة المَريرة
أمر امرؤ امرأة أمرا بالـمرآةأََمر اِمرٌؤ اِمرأًة أَمرا ًبِالـِمرآة
أمر امرؤ امرأة أمرا بالـمرآة
 rorrim eht )ta kool ot( yb namow a deredro nosrep/nam A
 rorrim eht )ta kool ot( yb namow a deredro nosrep/nam A
 woleb eht detcurtsnoc I ,sdrow xis eseht morF 
:ecnetnes
ِمرآه
ِمرآه
اِمرأة
اِمرأة
namow
namow
nosrep/nam
rettib
rettib
rorriM
rorrim
deredro
dessap
dessap
أََمر اِمرؤ
ُمر
ُمر
َمر
َمر
 eht ni drow hcae fo noitarugfinoc eht nihtiW
 lla ni dnuof era taht srettel owt era ereht ,ecnetnes
 drow a mrof srettel owt esehT �’aar dna mim, sdrow
 lewov eht no gnidneped sgninaem owt sah taht
 eht ,hammad si kram lewov eht nehW �desu kram
 ,rettib snaem hcihw rrum decnuonorp si drow
 si drow eht ,ah’taf si kram lewov eht nehw dna
 lanfi eht nI .dessap snaem hcihw rram decnuonorp
 drow eht dna dedda si kram lewov on ,noitallatsni
 �noitaterpretni rof nepo tfel si
 gnisu morf detfihs noitarolpxe eht ,suhT
 taht ecnetnes etelpmoc a gnisu ot sdrow owt
�eno fo daetsni sgninaem elpitlum setacinummoc
 dna noitucexe eht ,deretla saw egaugnal eht sA
 ,emoctuo lanfi eht nI �detceffa osla erew ecaps
 rafa morf daer eb ot saw dessap/rettib drow eht
 trats yeht ,ecaps eht ni evom sreweiv eht sa dna
 segaruocne hcihw tpircs eht fo tser eht eviecrep ot
 etelpmoc eht rehpiced ot resolc emoc ot meht
  �egassem
اِمرأةِمرآه
المؤنثمايَرى الناظر نفسه فيها
وكان لهذا الاستكشاف اعتبار ٌإضافي ألا وهو المكان الذي ستوضع فيه 
المرآة. في مطلع الأمر كان المكان المقترح هو المصعد الكهرباّئي، والهدف هو 
خلق وهم باستخدام انعكاس الّضوء والّظلال لجعل الّناظر يرى إحدى 
أو كلتا الكلمتين في أوقات مختلفة ومن زوايا متنوعة. عى الرّغم من كل 
ذلك وبعد المزيد من الّتحقيق اللّغوي لكلمة ِمرآة، ظهرت كلمات مماثلة 
تجعل البحث أكثر تأثيرا ًوتشويقا:ً
اِمرأةِمرآه
أََمر اِمرؤ
ُمر
ُمْر
َمر
َمْر
مايَرى الناظر نفسه فيها
كلّفه شيئا ً
ذهب ومضى
ذهب ومضى
المؤنث
الذكر/الشخص
خلا من الحلاوة
خلا من الحلاوة
من هذه الكلمات الّست قمت ببناء الجملة الّتالية:
في تكوين كل كلمة من الجملة هناك حرفان يتواجدان في جميع 
الكلمات وهما الميم والرّاء. يشكل هذان الحرفان كلمة لها معنيين 
حسب علامة الّتشكيل المستخدمة؛ عندما تكون الحركة عى حرف الميم 
هي الّضمة، تُنطق الكلمة ُمر، وعندما تكون الحركة فتحة تُنطق َمر. 
في الّنتيجة الّنهائية لم أقوم بإضافة علامات تشكيل مما يفسح مجال 
للحّرية في تفسير المعنى.
وهكذا تحّول هذا الاستكشاف من استخدام كلمتين إلى استخدام 
جملة مفيدة تنقل معاني متعددة، عند تغير اللّغة المستخدمة قام ذلك 
بالّتأثير عى الّتنفيذ والمكان المقرر أيضا.ً في الّنتيجة الّنهائية الكلمة ُمر/َمر 
تُقرأ عن بعد وعندما يقترب المّارّون ويتحركون حول المرآة يدركون وجود 
بقّية للّنّص مما يشّجعهم عى الاقتراب لفك شفرة الرّسالة كاملة.
من أجل تحقيق الّتفاعل مع المرآة من الأفضل أن تكون المساحة 
أمامها مفتوحة وواسعة، كما أنّه يفّضل أن تكون عى جدار منحني حيث 
يصطدم الّضوء بالّسطح بطريقة تؤثر عى خصائص المرآة. المساحة المختارة 
لهذا المشروع كانت المدخل لجامعة فرجينيا كومنولث في قطر فهّي مغطاة 
بالجدران الزجاجّية العاكسة صفراء اللّون. وبما أنها منطقة مزدحمة 
والّضوء يدخلها بوفرة فإّن الانعكاس عى الزّجاج يكون مزدحما ًويساعد 
في إخفاء الحروف. ُقمت بصنع كلمة ُمر/َمر باستخدام لاصق الألومنيوم 
العاكس، مما يجعلها أكثر وضوحا ًمن بقّية الحروف الّتي ُصنعت من 
الّلاصق الّشفاف.
أََمر اِمرٌؤ اِمرأًة أَمرا ًبِالـِمرآة
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In order to achieve the intended interaction 
with the mirror, the space needed to be open and 
wide, preferably at a curve, and where light hits the 
surface of the mirror illuminating letter forms that 
cannot be seen from a distance� The space chosen 
for this installation was the entrance lobby at 
Virginia Commonwealth University in Qatar, which 
is an area encased by curtain walls of reflective 
yellow tinted glass� Since it‘s a busy area and the 
light enters through the curtain walls, the reflection 
on the glass is crowded and helps in masking the 
letters� The words murr/marr (bitter/passed) were 
made with a reflective aluminum foil vinyl sticker, 
that made the words more visible than the rest of 
the letters that were made from clear vinyl sticker� 
؟ةِبرجَتلا تَحََجن لَه
 ناكلماو ةّغللا ينب عمج ثيح ًادج ًاحجان فاشكتسلاا اذه ناك دقل
 ةّوقلا تحبصأ ةّغللا نأ اهتظحلام نكمي تيلا روملأا نمو .لعافّتلاو
 زّيح ًاضيأ ّيرغت ةلمج لكشتل تاملكلا تّيرغت امدنعف ؛بيكترلل ةعفاّدلا
.ةّغللا باعيتسا زّيحو ذيفنّتلا
Did it work?
Albeit needing further refining when it comes 
to the execution, this exploration was quite 
successful as it brought together the language, 
space, and interaction� One thing to note is that 
the language became the driving force of the 
installation; when the words changed to form a 
sentence, the execution and space were changed 
to accommodate the language� 
VCU Qatar entrance lobby  ”وي سي في“ ةعماج لخدمرطق في
Bitter Mirror preliminary prototype applied to the VCU 
Qatar entrance lobby
 ةعماج وهب لخدم في قبطم ةريرلما ةآرلما عوشرلم ئيدبلما جذومنلا
رطق في وي سي في
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As the previous explorations started to reveal 
the importance of the language, I moved away 
from the behavior and interaction and zoomed in 
on the Arabs’ knowledge of Arabic� I constructed a 
survey to understand how the language is treated 
by Arabs� The survey was about seven products 
that were strictly designed and produced by Arab 
vendors that were not professionally trained in 
design, calligraphy, or Arabic� The survey was 
then answered by three groups: experienced 
calligraphers, typeface graphic designers, and Arab 
customers�
The questions focused mainly on the 
knowledge about the script and language� Below 
are the questions that generated interesting 
answers that turned into features or characteristics 
of the language:
1� What is the product communicating through 
the Arabic language?
2� Does the script form convey an embedded 
meaning?
3� What are your thoughts on the usage of the 
script? e�g� Proportion, composition, logic�
4� What are your thoughts on how the 
letterform’s structure was used to inform 
meaning?
5� What are your thoughts on how the vowel 
marks were used to inform meaning?
6� What are your thoughts on how the diacritical 
dots were used to inform meaning?
7� What would you change in this product and 
how would you do it?
The findings from these surveys were a mixture 
of intriguing contradictions and newfound linguistic 
characteristics� For example, when it came to 
the questions about an embedded meaning in 
the language, calligraphers refused the idea and 
opted to believe that the language’s purpose was 
completely decorative on all the products� On the 
other hand, graphic designers believed of a richer 
linguistic meaning behind the design elements 
used on some of the products� Meanwhile, 
customers mostly mentioned a spiritual, poetic, and 
extravagant meaning behind the language� The 
findings from the survey helped form a collection of 
features that can be applied through design� 
Features of designing with the Arabic language: 
1� Ambiguous gendered language� 
2� Linguistic meaning and form�
3� Arabic roots: meanings within meanings�
4� Spatial continuum of the script� 
5� Manipulation through expectation�
6� The placement, presence, and absence of 
vowel marks�
7� The placement, presence, and absence of 
diacritical dots�
8� Speech flow and script placement.
2. Knowledge: defining features to 
design with the language
 نع تدعتبا ،ةّغللا ةّيمهأ نع ةقباّسلا تاعلاطتسلاا تفشك امدنع
 برعلا ةفرعم ّيهو ىرخلأا ةظحلالما ىع زيكترب تمقو لعافّتلاو كولّسلا
 برعلا ةفرعم ىدم مهف عيطتسأ ّكيل نايبتِسا تدّيش .ةّيبرعلا ةّغلل
 ّتيلاو طقف تاجتنم عبس لوح ةسارّدلا ترّوحمت .اهنولماعي فيكو مهتغلب
 ّطخلا وأ ميمصّتلا في ًاينهم ينّبردُم يرغ برع لبق نم تجتُنأو تممُص
 ؛تاعومجم ثلاث ىع نايبتسلاا ُضرع ّمت ّمث .ةّيبرعلا ةّغللا وأ ّيبرعلا
.برعلا رجتلما نئابزو كيفارج نوممصُم و نوّيفاترحا نّوطّاطخ
 ةّغللاب ينكراشلما ةفرعم ىدم ىع سييئر لكشب ةلئسلأا تّزكر
 اهرودب ّتيلاو مامتهلال ةيرثم تاباجإ تّدلو تيلا ةلئسلأا ّيه هاندأ ،ّصّنلاو
:ةّيبرعلا ةّغللاب ميمصّتلل ًاتامِس تحبصأ
1 .؟ةّيبرعلا ةّغللا للاخ نم جتنلما اهغلبي تيلا ةلاّسرلا يهام
2 .؟ّيفخ نىعم ليصوتب ّطخلا موقي له
3 . ليبس ىع ؟جتنلما اذه في ّطخلا مادختسا ةقيرط في كيأر ام
.قطنلماو نيوكّتلاو ةبسّنلا :لاثلما
4 .؟نىعلما ملاعلإ فورحلا لكش مادختسا ةّيفيك في كيأر ام
5 .؟نىعلما غلابلإ تاكرحلا مادختسا ةّيفيك في كيأر ام
6 .؟نىعلما غلابلإ ةّيليكشتلا طاقّنلا مادختسا ةّيفيك في كيأر ام
7 . ؟جتنلما اذه في هيرغتب موقت فوس يّذلا ام ةصرفلا كل تحيتأ اذإ
؟كلذ لعفتس فيكو
ةّيبرعلا ةّغللاب ميمصّتلا ئِدابَم ديدَحت :ةِفرَْعلما .٢
 ةيئاصقتسلاا تاسارّدلا هذه اهيلإ تلّصوت تيلا جئاتّنلا تّدلو
 ىع .ةديدجلا ةيوّغللا تامّسلاو مامتهلال ةيرثلما تاضقانتلا نم ًاطيلخ
 ةّغللا في رمضم نىعم لوح ةلئسلأاب رملأا قلعتي امدنع ،لاثلما ليبس
 نم ضرغلا ّنأب داقتعلاا اولّضفو ًامامت ةركفلا اوضفر ينطّاطخلا نإف
 ينممصم فقوم ناك ،ىرخأ ةّيحان نمو .ّيرغ لاو ّنيفو ّفيرخز ناك ةّغللا
 تامِس ءارو ًاءارث ثركأ يوغل نىعمب اونمآ مّهنأ ثيح ،فلتخم كيفارجلا
 ركذ دقف نئابزلل ةبسّنلابو .تاجتنلما ضعب في ةمدختسلما ميمصّتلا
 جئاتن نيتدعاس دقف ماتخلا فيو .ةّغللا ءارو ًّايرعاشو ًاّيناحور ًانعم بلاغلا
 نكمي تيلا صئاصخلا نم ةعومجم ليكشت ىع ةيئاصقتسلاا ةسارّدلا
.لياّتلاك ّيهو لاأ ميمصّتلا في اهقيبطت
:ةّيبرعلا ةّغللاب ميمصّتلا صئاصخ
1 .يركذّتلاو ثينأّتلا ينب ةيرحلاو طلخلا
2 .لكّشلاو يوّغللا نىعلما
3 .نياعلما نمض نياعلما :ردصلما
4 .ّصّنلل نياكلما لصاوّتلا
5 .عقوتلماب بعلاّتلا
6 .ليكشّتلا تاملاع عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو
7 .فورحلا طاقن عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو
8 .ّصّنلا ةّيعضوو ملاكلا قفدت
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Product Question Participant Answer Notes Feature
Bab
finjan
What is the product communicating 
through the Arabic language?
Graphic
designer
“Flirtatious poetry� Romanticizing the female 
body�”
Misunderstood a patriotic poem for a flirtatious one.  Misread gendered language�
Bahja 
journal
Does the script form convey an 
embedded meaning?
Calligrapher “The word Bahja means instant happiness, that 
will pass� The script shows that by being easy 
and kind on the eyes�”
Relating the meaning of instant happiness to the short form of 
the script�
Linguistic meaning and form: time and form�
Salam
greeting 
card
Graphic
designer
“The lam is written in two ways that overlap� 
Could it mean peace and no pain?
Because the word is similar to the word Pain�”
Meanings within meanings: letters within letters, 
words within word, root words� 
Bab
finjan
What are your thoughts on the 
usage of the script? e�g� Proportion, 
composition, logic
Graphic
designer
“Difficult to tell where sentence ends and begins 
on the cup�”
The Arabic language has the same spatial intervals between 
letters and words� If put on a cylinder, it’s hard to know where 
the sentence ends or begins�
Infinite loop and spatial continuum of the script.
Zakharef
finjan
What are your thoughts on how the 
letterform’s structure was used to 
inform meaning?
Graphic 
designer
“Written in a decorative script which is suitable 
for poetry�”
The script is written in a Thuluth khatt, which is an extravagant 
script�
Manipulation through expectation�
Zakharef
finjan
What are your thoughts on how the 
vowel marks were used to inform 
meaning?
Customer “It helps to read it faster and get to the correct 
meaning�”
In Arabic, the main purpose of short vowel marks is to show the 
correct pronunciation�
The placement, presence, and absence of vowel 
marks�
Eid
greeting
card
What are your thoughts on how the 
diacritical dots were used to inform 
meaning?
Graphic 
designer
“The dots are laid out in an interesting way as it 
blends with the other stars on the card�”
One dot could change the meaning of a word or affect a 
sentence, e�g� the words good (يرخ) and (رخ) news� By removing 
only one dot, we get a completely different meaning� 
The placement, presence, and absence of 
diacritical dots�
Bab
finjan
What would you change in this 
product and how would you do it?
Calligrapher “I would place the two sentences according to 
the movement of the finjan (cup) in the hand to 
keep the flow of the speech: The last breaths���
and you are the first.”
The finjan is a small cup that is used to drink Arabic coffee� 
Because it is small, it is easy to hold and naturally turns in a 
person’s hand� 
Speech flow and script placement.
The table below showcases the noteworthy answers and the features that were 
extracted from them: 
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يعرض الجدول أدناه الأجّوبة الجديرة بالملاحظة والخصائص الّتي استخلصت منه:
المنتجات التي استخدمت في الاستبيان yevrus eht ni desu stcudorp ehT
المنتج سؤال الاستبيان المشارك الجواب ملاحظات الخصائص
مصممة  “الّشعر الغزلي، يتغزّل الّشاعر بجسم المرأة” اِعتقدت المشاركة أّن القصيدة الوطنية هي شعر مغازلة الخلط والحيرة بين الّتأنيث والّتذكير
جرافيك
فنجان باب ماهي الرّسالة الّتي يبلغها المنتج من خلال اللّغة العربّية؟
“كلمة بهجة تعني الفرحة القصيرة الغير دائمة،  ربط معنى الّسعادة الفورية (بهجة) مع الّشكل القصير للّنّص المعنى اللّغوي والّشكل
ونستطيع أن نرى هذا في الّخّط المستخدم”
خطّاط
هل يقوم الخّط بتوصيل معنى خفّي؟
مذكرات 
بهّجة
المعاني ضمن المعاني: الحروف ضمن الحروف، الكلمات ضمن الكلمات، 
المصدر في اللّغة العربّية
“إن الّلام قد كتبت بطريقتين متداخلتين، هل من 
الممكن أن يكون المعنى المقصود هو وجود الكلمتان ألم 
وأمل؟”
مصممة 
بطاقة  جرافيك
سلام
اللّغة العربّية لها نفس الفواصل المكانية بين الحروف والكلمات فإذا وضعت عى شكل  الحلقة الّلانهائية والّتواصل المكاني للّنّص
أسطّواني، فمن الّصعب معرفة أين تبدأ الجملة وأين تنتهي
مصممة  “من الّصعب تقدير أين الجملة تبدأ وتنتهي”
جرافيك
ما رأيّك في طريقة استخدام الخّط في هذا المنتج؟ عى سبيل المثال: الّنسبة 
والّتكوين والمنطق
فنجان باب
مصممة  “الّخّط يناسب محتوى الّنّص” الّخّط المستخدم هو ّخّط الّثلّث وهو ّخّط زخرفي الّتلاعب بالمتوقع
جرافيك
فنجان  ما رأيّك في كيفّية استخدام شكل الحروف لإعلام المعنى؟
زخارف
فنجان  ما رأيّك في كيفّية استخدام العلامات التشكيلّية لإبلاغ المعنى؟ زبون “تجعل القراءة أسهل وأسرع وأدق” الغرض الرّئيسي من علامات الّترقيم في اللّغة العربّية هو إظهار الّنطق الّصحيح وجود وعدم وجود أو تغيير موضع علامات التشكيل
زخارف
“الّنقاط موضوعة بطريقة مثيرة للاهتمام حيث أنّها  من الممكن لنقطة واحدة عى الحرف أن تغير معنى الكلمة أو تؤثر عى جملة وجود وعدم وجود أو تغيير موضع نقاط الحروف
تختلط مع الّنجوم عى البطاقة”
مصممة 
جرافيك
بطاقة عيد ما رأيّك في كيفّية استخدام الّنقاط الّتشكيلّية لإبلاغ المعنى؟
الفنجان هو كوب صغير يستخدم لشرب القهوة العربّية، ولأنه صغير فمن الّسهل حمله  تدفق الكلام ووضعية الّنّص
ومن الطبيعي أن يدور في يد حامله
“كنت سأضع الجملتان وفقا لحركة الفنجان في الّيد 
للحفاظ عى تدفق الخطاب:
آخر الأنفاس
وأنت الأولى”
إذا أتيحت لك الفرصة ما الّذي سوف تقوم بتغيره في هذا المنتج؟ وكيف  خطاط
ستفعل ذلك؟
فنجان باب
بطاقة عيد فنجان باب مذكرات بهجة فنجان زخارف بطاقة سلامdrac diE najnfi baB lanruoj ajhaB najnfi ferahkaZ drac malaS
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The Mirror installation in the previous process 
explored a similar feature despite the fact that the 
object came first. The language used appropriates 
the Arabic roots feature by using words that all 
structurally contain one common word which was 
murr/marr (bitter/passed)�
After working with this feature, I began to 
read Arabic differently� Focusing on dissecting 
the words and finding words within other words 
that also convey close meanings to each other, 
I found speculations on some words interesting 
even if not linguistically proven� For example, the 
word refugee or Laaji’e in Arabic consists of two 
syllables, laa which is also the word for no and ji’e
which is the word for come�  
 Out of the eight features that were 
extrapolated, four were explored:
1� Arabic roots: meanings within meanings�
2� The placement, presence, and absence of 
diacritical dots�
3� The placement, presence, and absence of 
vowel marks�
4�  Spatial continuum of the script� 
Feature لعافّتلاLanguage جذومّنلاObject/
Material
ةّغللاInteraction ةّيصاخلا
Explorations utilizing the features of 
designing with the Arabic language
Arabic roots: meanings within 
meanings
In these explorations, instead of starting with 
a material or an interaction, I started with the 
language first. Nevertheless, Arabic is a complex 
language and without having features as a starting 
point; the process becomes too random and 
chaotic. Each feature focuses on one specific 
feature of the language, hence narrowing down the 
scope of finding appropriate words or sentences. 
In this process, the object and interaction are 
determined last� 
 ّمت ّتيلا ةينامّثلا صئاصخلا نم ةعبرأ في نعمّتلاب تمُق
:اهصلاختِسا
1 .نياعلما نمض نياعلما :ردصلما
 .2.ليكشّتلا تاملاع عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو 
 .3.فورحلا طاقن عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو 
 .4.ّصّنلل نياكلما لصاوّتلا 
 تأدب ثيح ةقباّسلا ةينقّتلا يريغتب تمق تافاشكتسلاا هذه في
 صئاصخ دوجو نودبو ةيّنغو ةقيمع ةغل يه ةّيبرعلا ةّغللا .ةّغللاب ًلاوأ
 نم ٌلك دمتعت .ةياغلل ّةيوضوفو ةّيئاوشع ةّيلمعلا حبصت ،قلاطنا ةطقنك
 داجيإ قاطن قيضي امم ،ةّغللا تامس نم ةددحم ةمس ىع صاوخلا
 موقت ةيلمعلا هذه نإف قبس ام سكع ىع .ةبسانلما لمجلا وأ تاملكلا
.ةّغللا ديدحت دعب ليعافّتلا كولّسلاو رنعلا ديدحتب
نياعلما نمض نياعلما :ردصلما
 ىع ،ًلاثامم ًاموهفم قباّسلا فاشكتسلاا في ةآ رلما عوشرم ذخّتي
 بعوتست ةمدختسلما ةّغللا نأ ثيح .ًلاوأ تىأ رنعلا ديدحت نأ نم مّغرلا
 ةملك ىع اهعيمج يوتحي تاملك فيظوت للاخ نم ”ردصلما“ ةيصاخ
.رَم/رُم يه ةكترشم ةدحاو
 ةّغللاب ميمصّتلا صئاصخ مادختسِاب تافاشكتِسا
ةّيبرعلا
،فلتخم لكشب ةّيبرعلا أرقأ نأ تأدب ،ةّيصاخلا هذه في ثحبلا دعب
نع رعت ىرخأ تاملك في تاملك داجيإو ليلحت ةلواحمب تمق ثيح
مل نإو مامتهلال ًايرثم لييلحت تدجو دقل .ضعبلا اهضعبل بيرق نىعم
”لا“ ،ينعطقم نم ئجلا ةملك نوكتت لاثلما ليبس ىع ،ًايوغل ًاتبثُم نكي
.ءاج نم ”ئج“و ،يفنلا
comerefugee no
Bitter mirror utilizes the 
Arabic roots feature
 ةيصاخ فظوت ةريرلما ةآرلما
ةيبرعلا ةغللا في ردصلما
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Fidget Seesaw
Tashkil, harakat, or vowel marks are diacritics 
that are used to express the short vowels in Arabic� 
There are multiple vowel marks and they are 
either placed above or underneath a letter� They 
are not always used; full tashkil is mostly found 
in children books, works for  learners, or religious 
texts for clarity� Vowel marks play an important 
role in delivering meaning in Arabic� Their position 
could easily change the message received from 
a text� When vowel marks are absent, meaning is 
understood from context� 
In this exploration, I looked at two words with 
opposing meanings and connotations but yet have 
the exact same letterform: Jinnah and jannah, 
The placement, presence, and absence 
of vowel marks
لُملمّتلا ةَحوُجُرأ
 ّيبرعلا فرحلا ىع عضوت ميقرت تاملاع يه تاكرحلا وأ ليكشّتلا
 في لماكلا ليكشّتلا مدختسي لا .فرحلا قُطن ةقيرط حيضوتل هلفسأ وأ
 بتكلا فيو ميلعّتلا بتكو لافطلأا بتك في ًابلاغ فظوي لب صوصّنلا لك
 ًاماه ًارود ليكشّتلا بعلي .ةءارقلا ليهست وأ حيضوّتلا لجأ نم ةينيّدلا
 نم ابلاغ مهُفي نىعلما نإف مدختسي لا امدنعو حيحّصلا نىعلما ليصوت في
.ملاكلا قايس
ليكشّتلا تاملاع عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو
which in context translate to demons and heaven 
respectively� The object used to convey the two 
words was a small fidget seesaw toy that would 
be placed on an office desk. The only vowel marks 
used are fat’ha which is above the letter and kasra
which is below it. When the fidget seesaw is not 
pressed, the diacritic remains below the first letter 
and the word reads as jinnah (demons)� However, 
when the fidget seesaw is pressed down, it moves 
the word and consequently the diacritic appears 
above the first letter and the word reads jannah 
(heaven)� The font used is an old Kufi khatt and the 
diacritical dots are absent which makes it harder 
for Arabic speakers to read� Fidget Seesaw is a 
playful, provocative exploration; if the seesaw is not 
pressed there is a demon on your table!
 عمو ناداضتم ناينعم اتاذ ناتملك لىإ رظّنلاب تمق عوشرلما اذه في
 ،نجلا عمج يهو ةنِج ،ٌةنَجو ٌةنِج :اهتاذ ةيفرحلا ةبيكّترلا ناكلمي كلذ
 لملمّتلا ةبعل وه مدختسلما رنعلا  .ةرخلآا في ميعّنلا راد يهو ةنَجو
 في ةمدختسلما ليكشّتلا تاكرحو ،بتكلما قوف عضوت تيلا حجرأّتلا وأ
 طغُضت لا امدنع .ميجلا فرح لفسأ ةسركلاو ةحتفلا طقف امه ميمصّتلا
 ةنِج ةملكلا أرقتو فرحلا تحت ىقبت ةسركلا ةكرح نإف حجرأّتلا ةبعل
 ةسركلا حبصتل كرحتت اهلمكأب ةملكلا نإف ةبّعللا طغضت امدنع نكلو
 فاشكتسا وه لملمّتلا ةحوجرأ .ةنَج ةملكلا أرقتو فرحلا قوف ةحتف
 كانه نوكيسف ةحوجرلأا ىع طغّضلاب مقت مل اذإ ثيح ؛ضييرحتو حرم
!كتلواط ىع ٌنج ةنِج ةنَج
demons/jinn heaven
When the seesaw is 
pressed, the word is heaven
 ،ةحوجرلأا طغضت امدنع
”ةنَج“ ةملكلا أرقت
 ،ةحوجرلأا طغضت لا امدنع
”ةنِج“ ةملكلا أرقتWhen the seesaw is not pressed, the word is 
demons/jinn
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Diacritical dots in Arabic serve to distinguish 
between letters that have a similar letterform� 
The dots vary from one to three dots, it can be 
placed above or below a letter� Some letters do 
not have dots; it is either because they are not 
needed or because not having a dot within itself is 
a distinguisher of the letter�  
The placement, presence, and absence 
of diacritical dots
 فورحلا ينب زييمّتلا ىع ةّيبرعلا ةّغللا في ةيليكشّتلا طاقّنلا لمعت
 ّةثلاث لىإ ٍةطقن نم فورحلا طاقن ددعتت .هباشتم ٍفورح ةينب كلمت تيلا
 يوتحت لا فورحلا ضعب .فرحلا لفسأ وأ قوف اهعضو نكميو ،طاقن
.هتاذب زييمتلا وه طاقتلا دوجو مدع ّنأ ثيح طاقن ىع
 نىعم ىع اهيرثأتو ليكشّتلا طاقن تازيم ىع ةّيصاخلا هذه عّلطت
 قيرط ن ع تاملكلا نم يرثكلا ةباتك نكمي ،ةّيبرعلا ةّغللا يفف .تاملكلا
 ّتيلا تاملكلا نع ثحبلا لىإ ةّيصاخلا هذه فدهتو .طقف طاقّنلا يريغت
.طقف طاقّنلا عضوم يريغت للاخ نم ةّصق كيحت نأ نكمي
فورحلا طاقن عضوم يريغت وأ دوجو مدعو دوجو
Ebrah Lamp
Ebrah Lamp was the first exploration of this 
feature, I started by defining the words to be used: 
ghirah, a’thrah, , and ebrah ( jealousy, mistake, and 
lesson)� These three words all have the exact same 
letterform and only differ in the diacritical dots’ 
placement� The lamp was constructed of acrylic 
layers, one layer contained the common letterform 
structure, while the other layers comprised of the 
different possible placements of the dots� 
َةْبرِع ُحابْصِم
 وأ دوجو مدعو دوجو“ ةّيصاخل لّولأا فاشكتِسلاا وه ةرِع حابصم
 تدرأ تيلا تاملكلا في ثحبلاب ُتأدب دقو ،”فورحلا طاقن عضوم يريغت
 سفن كلتمت تاملكلا هذه عيمج .ةرع ،ةثرع ،ةيرغ :ّيهو لاأ اهمادختِسا
 ءانب مت .اهددعو فورحلا طاقن عضوم في طقف فلتختو ةّيفرحلا ةّينبلا
 ةقّبطلا توتِحا ؛ةروفحلما ةفافّشلا كيليركلأا ةدام تاقبط نم حابصلما
 في .طاقّنلا نود نم ”هرىع“ ةّيفرحلا ةّينبلل كترشلما لكيهلا ىع لىولأا
 ددع وأ عضولم ةّيلامتحا ىع ىرخلأا تاقّبطلا نم لك تلمتِشا ينح
.طاقّنلا
 ؛لعافّتلا امهلوأ :ثيحب تازيم نم ينتزيم ىع يوتحي ةرِع حابصم
 ةطاسبب ةملكلا هلوقت ام رايتخاب مدختسملل حابصلما حمسي ثيح
 تاقبط نوكت امدنع ؛ةّغللا ًايناث .كيليركلأا تاقبط كيرحت قيرط نع
 حبست طاقنو طوطخ درجم ،نىعم لاب ةغّللا حبصت ةنمازتم يرغ كيليركلأا
.حابصلما ءاضف في
jealousy stumble lesson
lesson stumble jealousyThis feature explores the diacritical dots and 
their effect on the meaning of the words� In Arabic, 
a lot of words can be written by altering the dots 
and using the same letterform; this feature aimed 
to uncover words that can tell a story through only 
changing the dots’ placement� 
ج ح خ ث ت ب
Ja Ha Kha Tha Ta Ba
Ebrah Lamp expresses two features of my 
research; first one being the Interaction: the 
user is allowed to choose what the word says by 
simply moving the acrylic layers� The other feature 
is language: when they are out of sync, both 
the diacritical dots and the letterforms become 
meaningless - simple lines and dots without any 
significance.
Ebrah Lamp ”ةرِع“ حابصم
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Tanaqabat Divider 
The word niqab (veil) in Al Waseet Concise 
Dictionary has two definitions. The first one is 
a knowledgeable man who digs thoroughly for 
information. The second definition - and what is 
more popularly known - is a piece of clothing a 
woman uses to cover her face�18 I believed it was an 
interesting contrast of meaning and looked further 
into derivatives of the word and it led me to the 
word tanaqabat� Linguistically, the literal meaning 
is “she pulled the niqab tighter around her face” 
but it is more commonly understood as “she wore 
the niqab.” The word tanaqabat is composed of 
five letters, all of which have dots and that gives 
freedom to create other words by altering the dots’ 
count and/or positions� What gives even more 
opportunities is that when the first and/or last letter 
- which are the same ta - are removed, it generates 
more words that are also close in meaning� 
After determining the words to be used for this 
exploration, I moved on to the object and settled 
on a divider used for privacy� 
”ْتَب َّقََنت“ زِجاح
 ةّملاعلا“ :امهو ”ُباَقّنلا“ ةملكل ينفيرعت دجوي طيسولا مجعلما في
 لوادتلما رخلآا فيرعتلاو .بئاغلاب ثّدحي ٌباِقن :سْوأ لاق .نِطفلا ةثاّحبلا
 18”.اههجو هب ترست اهفنأ نرام ىع ةأرلما هلعجت عانقلا وه ساّنلا ينب ثركأ
  ثحابلا نيعت امهدحإف ،ينتملكلا ينتاه في ضقانّتلا يهابتنا ّدش دقل
 تررق .ةيطغّتلا وهو سكاعم نىعمب يحوت ةيناّثلاو ةفرعلما نع بّقني يذلا
  .”ْتَب َّقََنت“ ةملك لىإ ثيحب يب لصو دقو ةملكلا تاقتشم في ثحبلاب
 فراعتلما نكلو اههجو ىع باقّنلا تّدش وه ّفيرحلا ”تبّقنت“ ةملك فيرعت
 ،فرحأ ةسمخ نم ةملكلا نوكتت .باقّنلا تسبل ةأرلما نأ وه ةّيماعلا في
 تاملك ةباتكل ًاصرف ُقلخت اهنإف لياتلابو ًاطاقن كلتمي فرحلأا كلت نم لك
 ىرن ”تبّقنت“ ةملك في .طقف طاقّنلا عضوم وأ ددع يريغت قيرط نع ىرخأ
 فرحلا نم صلخّتلاب موقن امدنع ،ءاّتلا فرح وه يرخلأاو لّولأا فرحلا ّنأ
 دعب .ةّقتشلما تاملكلا تارايخ نم ديزي اذه نإف ةياهنلا وأ ةيادبلا في
 ديدحتب تمق فاشكتسلاا اذه في اهمادختسا متيس تيلا تاملكلا ديدحت
 .ةّيصوصخلل مدختسي زجاح وهو عوشرلما هيلع قبطُيس يذلا رنعلا
The desired outcome was to create an 
interactive object and the purpose was to allow the 
user to create different words using only one-word 
structure by changing the dots� The challenge was 
finding an intuitive, simple, and inviting way to 
represent the dots� I looked at the Japanese paper 
dividers (Shoji) and specifically at the paper used 
in its construction� I thought that paper could be 
an easy solution for an easy intuitive interaction; 
it’s light and can fold in different directions and so I 
experimented with different folding techniques and 
different types of paper� 
 ضرغلا ناكو ،ّليعافت عوشرم ءاشنإ يه ةّوجرلما ةجيتنلا تناك
 ةملك ةّينب مادختساب ةفلتخم تاملك ءاشنإب مدختسملل حامّسلا وه
 ةقيرط داجيإ وه يدحّتلا حبصأو .طاقّنلا يريغت قيرط نع طقف ةدحاو
 ةّينابايلا قرولا لصاوف نع تثحب .طاقّنلا ليثمتل ةباّذجو ةطيسبو ةّيهيدب
 نوكيس قرولا نأ تدقتعا .هئانبل مدختسلما قرولا نع ديدحّتلابو )ّيجوش(
 تاهاجتا في ىوُطي نأ نكميو فيفخ ّهنإ امب ّسيدحلا كولسلل ًلاهس ًلاح
.قرولا نم ةفلتخم عاونأو ةددعتم ٍّيط تاينقت ترتخا اذل ،ةفلتخم
بقنتبقنبيقنتبقنت
(he) dug (she)
dug 
captain/
leader
(male)
(she) wore
niqab
تنقيتبقثيبقثبيقنت
(she) was 
certain
(he) punc-
tures a hole
hole/openingexcavation
Dots unfolded: front view 
and its corrosponding 
back view
 امو يماملأا رظنلما :ةيوطلما طاقّنلا
يفلخلا رظنلما نم هيكاحي
Variety of words written with 
Tanaqabat divider
 تبتك تيلا تاملكلا تاقتشم
”تبّقنت“ زجاح مادختساب
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The letter form of the word tanaqabat was the 
constant factor, while the diamond shaped dots 
were the interchangeable elements� When the dots 
are folded in, they morph into the paper screen, 
and when they are folded out, they create a hole or 
a dot. I first started by creating a printed letterform 
while the dots were achieved by the negative 
empty space created when the dots are folded�
However, the design language did not align 
and it made it harder to see the connection 
between the printed letterforms and the carved 
out dots� For that reason, I opted to also empty 
or hollow out the letterform so that when the 
dots are folded the negative space they create 
also matched the negative space created by the 
letterform� Even though the design language was 
better unified, it was still not quite complete; the 
dots that are folded in created a shadow of an 
outline and were still legible even when not folded 
out� 
 طاقّنلا ّنأ ينح في ،تباّثلا لماعلا يه ”تبّقنت“ ةملك فورح ةّينب
 طاقّنلا ّيط متي امدنع .ليدبتلل ةلباقلا صرانعلا يه ّينعم لكش ىع
 اهنإف ،فلخلل اهّيط متي امدنعو قرولا ةشاش عم جمدنت اّهنإف ماملأل
 فورحلل ةعاّبطلا مادختساب تمق لّولأا جذومّنلا في .ةطقن وأ ًاغارف ُقلخت
 ّيط دنع اهؤاشنإ متي تيلا ةيبلّسلا ةغرافلا ةحاسلماب طاقّنلا نع تّرع امنيب
 ،ةبرجتلا هذه في طاقّنلا عم فورحلا قسانتت مل فسلأل نكلو .طاقّنلا
 .ةغرفلما طاقّنلاو ةعوبطلما فرحلأا ينب ةقلاعلا طبر بعّصلا نم ناك دقف
  طاقّنلا ّيط متي امدنع ثيحب فورحلا غيرفت اًضيأ تترخا ،ببّسلا اذهلو
 لاإ تدحُو ميمصّتلا ةغل نأ مغرلا ىع .ةغرفلما فورحلا عم بسانتت اهنإف
 ططخم ىُري لازي لا اهقلاغلإ طاقّنلا ىوُطت امدنعف ؛دعب لمتكت مل اهنأ
  .اهدوجوب ّيحوي ّلييصفت
Back view of  Tanaqabat 
paper divider
”تبقنت“ زجاحل يفلخلا رظنلما
Hollowed out letterforms 
and dots
 فورحلا ىع برقأ ةرظن
ةغرفلما طاقنلاو
Tanaqabat divider: Hollowed 
out letterforms and dots
 فورحلا :”تبّقنت“ زجاح
ةغرفلما طاقّنلاو
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Good/bad Column
 In contrast to English, the spaces between the 
letters and words in the Arabic language are the 
same, and this could pose a challenge for a non-
Arabic speaker or someone who is just learning 
the language� For Arabic speakers, it is easy to 
distinguish the words from the context; however, 
does that still apply when the sentence is in a loop?
The shape that best fit this feature is a cylinder; 
it rotates endlessly and creates an infinite loop. In 
this exploration, I first constructed the sentence 
alkhayer kathir alshar (The good has a lot of bad)� 
When read from different positions, the sentence 
makes sense linguistically� I repeated the sentence 
multiple times and applied it to a column, then 
constructed a rotating layer around the column with 
an opening that only gave room for three words to 
show at a time� And so, when the user rotates the 
layer, they get to choose what the sentence says by 
choosing the order of words�
”َْشر/ْيرَخ“ دومَع
 ةّغللا في تاملكلاو فرحلأا ينب ةحاسلما ّنإف ةيزيلجنلإا ةّغلل ًافلاخ
 .ةّيبرعلا ةّغللا في نيأدتبملل ًايدحت اذه لكشي دقو ،ةقباطتم ةّيبرعلا
 له نكلو ؛قايّسلا للاخ نم تاملكلا ينب زييمّتلا لهسي ةّغللا ثيدحتلم
؟ةقلح في ةلمجلا عضوت امدنع اذه قبطني
 يهف ةناوطسلأا وه ةيوّغللا ةّيصاخلا هذهل بسانلما لكّشلا نإ
 ًلاوأ تمق ،فاشكتسلاا اذه في .ةيئاهنلا ةقلح قلختو ةياهن لاب رودت
 نوكت ،ةفلتخم عقاوم نم اهتءارق دنع ”شرلا يرثك يرخلا“ ةلمجلا ءانبب
 تمقو تّارم ةّدع ةلمجلا تررك دقل .ةيوّغللا ةيحاّنلا نم ةّيقطنم ةلمجلا
 ةحتف عم دومعلا لوح ةراود ةقبط ءانبب تمق مث ،دومع ىع اهعضوب
 ريودتب روهمجلا موقي امدنع ،اذكهو .طقف تاملك ثلاثل ةحاسم حيتت
 .تاملكلا بيترت رايتخاب ةلمجلا هلوقت ام رايتخا مهنكمي ،ةقّبطلا
Spatial continuum of the script ّصّنلل نياكلما لصاوّتلا
The sentence constructed was linguistically 
correct in all three positions; however, it did not 
always have a meaning related to the behavior, or 
suggested a multi-layered connotation� For this 
feature to work, one must construct sentences that 
can be read from any position and would always 
have either the same meaning or a different one 
that still counts as a complete sentence� By doing 
so, a native or fluent speaker is brought down to 
the same level of a beginner speaker; they both will 
be able to read the sentence and there is no right 
answer as to where the sentence actually ends or 
begins� 
 ،ةثلاثلا فقاولما عيمج في ًايوغل ةحيحص اهؤاشنإ مت تيلا ةلمجلا ّنإ
 ّةللاد حترقت مل و كولسب طبترت مل وأ ،نىعم تاذ اًمئاد نكت مل كلذ عمو
 لامج ممصي نأ ءرلما ىع بجي ،أدبلما اذه حجني كيلو .ميهافلما ةددعتم
 ًنىعم غيلبتب وأ نىعلما سفن ليصوتب امإ موقتو ناكم يأ نم ا هتءارق نكمي
 ملكتلما لعجي فاشكتسلاا اذه .ةديفم ةلمج نّوُكت نأ طشرب ًافلتخم
 نارداق نانوكيس امهلاكف ؛ئدتبلما ملكتلما ىوتسم سفن ىع قيّلطلا
 هنم أدبت ّتيلا عقوملل ةحيحص ةباجإ كانه نوكي نلو ةلمجلا ةءارق ىع
.ةلمجلا
شرلا يرثك يرخ
شرلا يرثك يرخ
يرخ شرلا يرثك
يرثك يرخ شرلا
Good with a lot of bad
bad a lot good
A lot of the bad is good
The bad has a lot of good
X-ray view of the column’s 
structure
 ةّينبل ةّينيسلا ةعشلأا ضرع
دومعلا
The interactive column 
in motion
كرحتي وهو ليعافّتلا دومعلا
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For the final outcomes, I decided to focus 
on three explorations to produce interactive 
installations that would be all exhibited together 
in a gallery but can also stand alone in a public or 
a private space� The outcomes explore different 
features of the Arabic language such as diacritical 
dots, root words, and the infinite loop. 
 نم ةثلاث ىع زيكّترلا تررق دقف ،ةيئاهّنلا جئاتنلل ةبسّنلاب
 وأ ًاعم اهضرع نكمي تيلاو ةيلعافت تآشنُم جاتنلإ ةّيلولأا تافاشكتسلاا
 جئاتّنلا عّلطت .ةّصاخ وأ ةّماع نكامأ في اهدرفمب ضرعت نأ ًاضيأ نكمي
 ردصلما تاملكلاو ليكشّتلا طاقن لثم ةّيبرعلا ةّغلل ةفلتخم تازيم ىع
 .ّصّنلل ّنياكلما لصاوّتلاو
I decided to further develop Tanaqabat 
Divider and to refine the interactive system used. 
The divider is light and easy to fold: it is 1�8 
meters tall and made of 3 millimeters thin CNC’d 
wooden panels layered to become 6 millimeters 
in thickness� Each panel has a grid that is cut out 
except for where the letterforms are situated, and 
the panels are connected with a fabric hinge that 
Tanaqabat Divider 
 ”تبّقنت“ زجاح
 .مدختسلما ليعافّتلا ماظّنلا ينسحتو ”تبّقنت“ زجاح ريوطت تررق
 كمسب ةيبشخ حاولأ نم عونصم ،ترم 1،8 هلوط غلبي يذلاو ،زجاحلا
 ةفيفخ يهو ،ترميلم 6 اهتكامس حبصتل تفعوض تيلاو ،ترميلم 3
 نم ةسمخلا فرحلأا ىدحإ ىع حاوللأا نم لك يوتحيو .ّيطلا ةلهسو
 نّوكتل ةيواستم تاعبرم لكش ىع غِّرُف حاوللأا نم لك .”تبّقنت“ ةملك
 نم ًلادب طقف اهتحن مت تاعبرلما نإف فرحلا ةّينب ءانثتساب ،ةّيعبرم ًةكبش
 عضول تلاامتحلاا لثُمت تاعبرلما ةكبش .ميمصّتلا ديحوتل ًامامت اهغيرفت
 ةركاّذلا ةجنفسإ ةدام نم تعنص دقف طاقّنلا امأ ؛فورحلا ىع طاقّنلا
 لهُسي اهطغض دنعو ةنيل ةدالما نأ ثيح ،قباس ٍفاشكتسا في ةروكذلما
 زجاحلا نىدأ في طاقّنلا عضُوت اهمادختسا مدع ءانثأ .تاعبرلما في اهعضو
 زجاحلا عم لعافّتلاب روضحلا موقي .ًايوغل ًنىعم ققحي لا عضوم يأ في وأ
 تاملك ليكشتل طاقّنلا كيرحت للاخ نم يه اهادحإ ،ةقيرط نم ثركأب
is sandwiched between every two panels� The 
grid represents all the possibilities for dots to be 
placed� The dots are made out of memory foam 
that can easily be plugged or wedged into the grid� 
When they are not used, the dots are placed at 
the bottom of the gird� The audience can interact 
with the divider in two ways, either by placing the 
dots in order to form whatever word they desire, 
or by folding both or one of the divider’s first and 
last boards to create even more words� The entire 
structure is fixed to the floor, except for the two 
ends, which move and fold within a directed track 
on the floor. The tracks are comprised of half circles 
that indicate how far the screens can be folded� 
The clear tracks and the inviting memory foam dots 
act as a visual language to intrigue the audience 
and guide them through the interactive process of 
the installation�  
 يرخلأاو لولأا حّوللا ّيط في ةقلطلما ةيّرحلا روضحلا كلتمي امك ،ةفلتخم
 ةصرف حيُتي ”تبّقنت“ زجاح ّنإف ،كلذ ىع ًةولاع .ةديدج تاملك نيوكتل
 ءانثتساب ،ضرلأاب هلمكأب لكيهلا تيبثت ّمت .ةّيصوصخلا ةيمك ديدحت
 لمعت .ضرلأا ىع ٍددحم راسم لخاد نايوطيو ناكرحتي ثيح ينفرطلا
 ةُغلك ةباّذجلا ةركاّذلا جنفسإ نم ةعونصلما طاقّنلاو ةحضاولا تاراسلما
 .عوشرملل ةّيلعافّتلا ةيلمعلا للاخ مههيجوتو روهمجلا هابتنا ةراثلإ ّةيرب
Diacritical dots that can be 
easily squished and fitted 
in the grid
 طغّضلا ةلهس فورحلا طاقن
ةّيعبرلما ةكبّشلا في بيكّترلاو Diacritical dots in its three variations,letters formed left to 
right: noon, taa, thaa
 نم ،ثلاّثلا اهعاونأب فورحلا طاقن
نون ،ءات ،ءاث :راسيلا لىإ ينميلا
بقنتبقنبيقنتبقنت
(he) dug (she)
dug 
captain/
leader
(male)
(she) wore
niqab
تنقيتبقثيبقثبيقنت
(she) was 
certain
(he) punc-
tures a hole
hole/openingexcavation
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Tanaqabat Divider in use, 
dots scattered for to achieve 
more privacy.
Tanaqabat Divider in its original 
word position tanaqabat or she 
wore niqab
 ديق في ”تبّقنت“ زجاح
مادختسلإا
 هتّيعضو في ”تبقنت“ زجاح
 ةّيلّولأا
The lettersforms are pocketed 
to unfiy the design language 
of the grid
The screen on the far left end is also 
folded, dots are moved and a new 
word emerges: naqabah or he dug 
 ًلايلق ةروفحم فورحلا ةّيُنب
 عم ميمصّتلا ديحوتل طقف
ةّيعبرلما ةكبّشلا ةّيقب
 ّكرُحتو يرخلأا حّوللا ىوُطي
 ىرخأ ةملك رهظتف طاقّنلا
”بّقن“
Possibility of structuring completely 
different words using the memory foam 
for both the letters  and their dots  
Dots are moved again only on 
one letter/screen to form the word 
thuqub or hole
 ةفلتخم تاملك ةباتك ةيناكمإ
 طاقن مادختساب ًامامت
طقف فورحلا
 بتكُتل طقف طاقّنلا ّكرُحت
”بقث“ ةملك
First screen from the right is 
folded back to reveal a new 
word naqabat or she dug  
 ينميلا نم لولأا حوللا ىوُطي
 ةديدج ةملك نع فشكيل
 ”تّبقن“
The dots on the last two letters/screens 
from the right are adjusted to reveal 
another word naqib or leader/captain
 رخآ في طاقنلا يريغت للاخ نم
”بيقت“ ةملك بتُكت ينتحول
she wore niqab
holehe dug
she dug captain (male)
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 ّهنأ جاتنتسا لىإ تلصوت ،ةّيصاخلا هذهل قباّسلا ليلحّتلا في
 لىإ دتمي ًنىعم ةبكرلما ةلمجلل نوكي نأ بجي لضفأ ةجيتن قيقحتل
 لكّشلا ىع ةوقب دمتعت ةّيصاخلا هذه نأ امب .ّيوّغللا نىعلما ءارو ام
 مهفل ”ةناوطسأ“ ةملك نع ثحبلا في قمعتأ نأ تررق دقف ّنياوطسلأا
 :لياّتلاك ةناوطسأ ةملك طيسولا مجعلما ّفرُعي .ةّيبرعلا ةّغللا في اهتللاد
 بلص مسج ةسدنهلا فيو ،ّةيراسلا وأ دومعلا وه ّةيرامعلما ةسدنهلا في“
 تاوصأ هيف لجست يذلا صرقلاو ،ينترئاد ةئيه ىع ينيساوتم ينفرط وذ
 صرقو دومعلا ،ينتملك وحن يهابتنا تهّجو19”.اهيرغو ىقيسولما وأ ءانغلا
 ،ةّغللا هيلع قبطتس يذلا رنعلا ينيعت ىع دومعلا نيدعاس .ىقيسولما
 ام وأ ةّماع ةأشنم قلخل بسانم وهف يرامعم رنع وه دومعلا نأ امبو
 تدجو ةّيقيسولما ةناوطسلأا ةملك في تثحب امدنعو .ماعلا نفلاب ىمسي
 تيلا لاوقلأا وأ لاثملأاب طبُرت تاقولأا نم يرثك في يهف ،مامتهلال ًايرثم ًارمأ
 ةناوطسلأا“ وأ ”ةناوطسلأا سفنل اندع“ لثم ةداعلإا وأ راركّتلا لوح رودت
 نيوكتب تمق دقف كلذ ىع ًاءانبو ”.اهسفن ةناوطسلأا رركت“ وأ ”ةخوشرم
 ةناوطسلأا“ :نىعم نم ثركأ غلُبتو تاهجلا عيمج نم أرقت ةديفم ةلمج
”.ةناوطسلأا رودت نلآا“ و ”ةناوطسلأا نلآا رودت“ و ”نلآا رودت
Infinite Oustowanah ةّيئاهنّلالا ةناوطسلأا
with a thick heavy metal to add weight and hold 
the column in place� The entire structure can be 
easily assembled and taken apart for transportation 
convenience� Finally, the Arabic sentence, which 
is made out of flexible acrylic laser-cut sheet, is 
added to each rotating segment� As the person 
interacting with the installation spins the column, 
they read the action that they are preforming (the 
column is now turning)� At the same time, the 
sentence can also be understood as (the LP record 
is now turning) which conveys that events- such 
as turning the column or reading the sentence-is 
being repeated or looped�
 وذ ّنياوطسأ دومع نع ةرابع يه ةجيتّنلا تناك ةلمجلا ديدحت دعب 
 ةكشر عم تلمع دقل .رخلآا نع ًلاقتسم اهنم مسق لك رودي ماسقأ ةثلاث
 ةلمجلا سفن ىع توتحا ةّيناوطسأ ماسقأ وذ دومع ءانبل نوتس لايور
 ّتيلا لمُجلا ددعك تارم ةثلاث تبتك يهف لياّتلابو ”نلآا رودت ةناوطسلأا“
 عنصو ترم 2،3 لياوح لكيهلا عافترا غلبي .ةناوطسلأا ىع اهتءارق نكمي
 ،لوقصلما موينموللأا حاولأب ةراّودلا ءازجلأا عينصت ّمت .موحللما ندعلما نم
 ندعمب ةدعاقلا ءانب ّمت ينح في ،نْفلجلما ذلاوفلا نم عنص لكيهلا ةّيقبو
 لكيهلا بيكرت نكمي .ًاتبثم دومعلا ءاقبإو ًانزو ةفاضلإ كيمس ليقث
 ةّيبرعلا ةلمجلا ةفاضإ تّمت ،ًايرخأو .لقنلا ةلوهسل هكيكفتو هلمكأب
 َُفل وأ نارودلا وه ليعافّتلا رنعلا .ةنرلما كيليركلأا حئافص نم ةعونصلما
 ًايفرح ًانعم ّيحوت نأ نكمي انه ةناوطسأ ةملكو ،ثلاّثلا تاناوطسلأا
 ُرودت ٌةناوطسأ“ قحب وهف هفل دنعو لكشلا ّنياوطسأ يرامعلما دومعلاف
 وأ ررُكت ىقيسولما ةناوطسأف ّيهيبشت نىعم نع رُعي ّصّنلا نأ امك .”نلآا
.ّيرامعلما دومعلا ىع ّصّنلا ددُري ام لثم ددُرت
Infinite Oustowanah
digital model
 عوشرلم ضياترفلاا جذومنلا
”ةيئاهنلالا ةناوطسلأا“ The cylinderical sections turn individually but 
all contain the same 
sentence
 رودت ةّيناوطسلأا ءازجلأا
 ضعبلا اهضعب نع للاقتساب
ةلاّسرلا سفن لمحت اهنكلو
In the previous exploration of the spatial 
continuum of the script, I drew the conclusion 
that to achieve a better outcome, the constructed 
sentence needs to have a meaning that stretches 
beyond the linguistic sense� And since this feature 
of the language heavily relies on the cylindrical 
shape, I decided to research the word oustowanah 
(cylinder) in Arabic to grasp its connotations and 
usage in the language� Oustowanah has three 
definitions in Al Waseet Concise Dictionary: one of 
course being the cylindrical shape; another is the 
official terminology for an architectural column, 
and the last one being an LP or vinyl record�19 I 
directed my attention towards two words, column 
and LP record; the column being an architectural 
element that can act as a public installation� What 
was interesting about the LP record is its strong 
association with common proverbs such as: al 
oustowanah makhdooshah/mashrookhah (the LP 
record is scratched); al oustwanah tokarar (the LP 
record is repeating itself); and many more that 
convey the same message - repetition and looping 
of events� After this immersion in the language, I 
constructed the sentence al oustowanah tadoor 
alaan (the cylinder/column/LP record is now 
turning)� 
The final outcome is an interactive installation; 
I worked with Royal Stone Trading and Contracting 
company to construct a column with three sections 
on separate ball bearings that turn freely and 
individually� All sections have the same sentence 
repeated on it� The structure is about 2�3 meters 
tall and is made out of welded metal� The rotating 
sections were fabricated with thin polished 
aluminum sheets� The rest of the structure is made 
out of galvanized steel and the base was built 
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Each cylinderical segement spins independently and the 
sentences are in a constant loop
 ةحاتلما تارايخلا ّينبت ةّيئاهنلالا ةناوطسلأل روص
”نلآا رودت ةناوطسلأا“ ةلمجل
نلآا رودت ةناوطسلأا
The cylinder is turning now
ةناوطسلأا نلآا رودت
ةناوطسلأا رودت نلآا
now turning the cylinder
نلآا رودت ةناوطسلأا
The cylinder is turning nowturning now, the cylinder
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Bitter Mira’ah ةريرلما هآرلما
The bitter mirror exploration was successfully 
implemented on a curtain wall at the VCU Qatar 
entrance lobby; I wanted to recreate it on an actual 
mirror and to refine it in production. I worked with 
Spectra Arts Co�, a company established in 1988 
in Doha and that mainly specializes in glass art� 
Multiple tests were created on sample mirrors� The 
tests varied in levels of etching, sandblasting, and 
carving�
 سي في ةعماج لوخد وهب في حاجنب ةريرلما ةآرلما عوشرم ذيفنت ّمت
 .هجاتنإ ينسحتو ٍةّيلعف ةآرم ىع هئاشنإ ةداعإ في تبغر دقو .رطق في وي
 في 1988 ماع تسسأت ةكشر يهو ،نونفلل اتركيبس ةكشر عم ُتلمع
 تانّيع ءاشنإ مت .جاّجزلا نف في ّسييئر لكشب ةصصختمو ةحودلا
 .تحّنلاو ،ليّمرلا عفّسلاو ،شقّنلا تايوتسم في تفلتخاو ةددعتم
 فيفخ تحن :3 ةآرم ةنّيع
طسوتم ّليمر عفس عم
Mirror sample 1: LED back 
lighting with meduim 
etching
 LED ةيوضأ :1 ةآرم ةنّيع
طسوتم شقن عم ةّيفلخلا
 عم قيمع تحن :2 ةآرم ةنّيع
طسوتم شقنMirror sample 2: Deep carving with medium 
etching
 عم قيمع تحن :4 ةآرم ةنّيع
فيفخ ّليمر عفسMirror sample 4: Deep carving with light 
sandblasting
Mirror sample 3: Light 
carving with meduim 
sandblasting
The final outcome is 2 meters by 25 
centimeters flat mirror, the words murr/marr were 
carved while the rest of the letters in the sentence 
were etched at the lowest density� Once Bitter 
Mira’ah is installed in a public space, it plays on the 
human intuition to look at a mirror. The first thing 
one would notice - after themselves- is the word 
murr/marr� Upon moving around, more of the text 
can be seen as the light etching casts a shadow 
that makes the text slightly more legible at specific 
angles�
 
 تتُحن ،مس 25 × ترم 2 لوطب ةحطسم ةآرم يه ةيئاهّنلا ةجيتّنلا
 ةفاثك نىدأ مادختساب ةلمجلا في فورحلا ةيقب شقن ّمت امنيب ”رم“ ةملك
 رظّنلل يشربلا سدحلا لغتُسي ٍماع ناكم في ةآرلما تيبثت درجمب .ةنكمُم
 وه هسفنل رظّنلا دعب رالما هظحلايس ام لوأ .اهيلإ نّورالما بترقيف ةآرلما لىإ
 ديزلما ةيؤر نم رظاّنلا نكمتي ةآرلما لوحو مامأ كرحتلا دنعو ،”رم“ ةملك
 نم ًاحوضو ثركأ ّصّنلا لعجي ًلاظ فيفخلا شقّنلا يقلي ثيح ّصّنلا نم
.ةنّيعم اياوز
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 كردي اهلوح كرحتي وأ ةريرلما ةآرلما نم روهمجلا بترقي امدنع
 ةّيصاخ في لمأّتلا ىع مهعجشي امم ّصّنلل ةيقب دوجو
 ةّيبرعلا ةّغللا في ردصلما
The audience moves around the Bitter Mira’ah
to see more of the script and make conclusions 
about the Arabic root words  
فيفخ شقن عم قيمع تحنDeep carving with light etching LED back lighting with meduim etching طسوتم شقن عم ةّيفلخ LED ّةيوضأ
ةآرمـلاب ارمأ ةأرما ؤرما رمأ
A man/person ordered a woman by (to look at) the mirror 
رمـ    رم     رم     رم    رم
bitter/passed    bitter/passed    bitter/passed     bitter/passed     bitter/passed
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Virtual intertactive exhibition ّضياترفلاا ّليعافّتلا ضرعلما
On December 2019, the first case of 
Coronavirus Disease 2019 (COVID19) was 
identified and has since spread globally resulting 
in the ongoing 2019-2020 coronavirus pandemic� 
The pandemic resulted in lockdowns of schools 
and multiple institutes in Qatar, including the 
Industrial Area, which harbors a major portion of 
industrial production of the country� Therefore, 
the production of all three installations could not 
be completed� In addition to that, exhibitions and 
events were either postponed or cancelled due to 
social distancing requirements�
Consequently, my final exhibition became a 
virtual interactive installation rather than a physical 
one� I collaborated with a game developer, Malek 
Anabtawi to produce the public installation in a 
virtual space that is accessed online via a website� 
The website visitors can interact with the pieces 
using the mouse cursor or keyboard arrow keys, 
moving freely in the space� The time I would have 
 ديفوك سويرفل ضرلم لىولأا ةلاحلا فاشتكا مت ،2019 رمسيد في
 ةحئاج لىإ ىدأ امم ،ملاعلا ىوتسم ىع ينحلا كلذ ذنم شرتناو 19
 ةددعتلما دهاعلماو سرادلما قلاغإ لىإ ءابولا اذه ىدأ .ًايلاح انوروك سويرف
 جاتنلإا نم ًايربك ًاءزج مضت ّتيلاو ةّيعانصلا ةقطنلما تقلُغأ امك ،رطق في
 لاوط ةثلاّثلا يعيراشم جاتنإ قيلعت مت ،كلذ ببسبو .دلابلا في ّيعانصلا
 ضراعلما ليجأت مت دقف ،كلذ لىإ ةفاضلإاب .ةحورطلأا فاشكتسا ةترف
 .ّيعامتجلإا دعابّتلا تابلطتم ببسب اهؤاغلإ وأ تايلاعفلاو
 .ّضياترفا ّليعافت ضرعم لىإ ضرعلما ليوحتب تمق دقف ،لياّتلابو
 ةحاسم في عيراشلما جاتنلإ يواتبنع كلام باعللأا رّوطم عم تنواعت دقل
 زاهج ىع اهليمحتب وأ طبار قيرط نع اهيلإ لوخّدلا متي ةّيضاترفا
 مادختساب عيراشلما عم لعافّتلا ّضياترفلاا ضرعلما راوزل نكمي .بوساحلا
 ناكلما في ةيّرحب لقنّتلا مهنكميو ،حيتافلما ةحول مهسأب وأ ةرأفلا شرؤم
 ىع لمعلا في هيضقأس تنك يذلا تقولا مادختساب تمق .ّضياترفلإا
 تينب دقل .ةّيضاترفلاا ةحاسلما ىع لمعلل تياميمصتل ليعفلا جاتنلإا
 ميمصت جمانرب مادختساب عيراشملل ةّيليصفتو داعبلأا ةّيثلاث جذامن
 يواتبنع لبق نم جذامنلا ةجمرب تّمت مث ،)Rhinoceros6( تامسجلما
 .)Unity( ويديفلا باعلأ عنصل ّكرحم مادختساب
 لّوحتلا اذه نأ لاإ ،عقاولاب نراقت لا ةّيضاترفلاا ةئيبلا نأ كردأ نينأ
 حامّسلاو ركأ روهمج لىإ لوصولا لثم ىرخأ ًاصرف دجوأ ذيفنّتلا في يربكلا
 لىإ عقاولا نم تلاوحّتلا تمهاسو .ناكم وأ تقو يأ في عيراشلما ضرعب
 قاطن عيسوت في جمارلا يرفشتو داعبلأا ةّيثلاث تامسجم ءانبو ،ّضياترفلاا
 جاتنإ ّةطخ ىع ةّيضاترفلاا تابيكّترلا ترثأف ةثلاثلا عيراشملل ميماصّتلا
 .عقاولا ضرأ ىع عيراشلما
spent working on the production was dedicated to 
developing my designs virtually� I built detailed 3D 
models of the pieces using a modeling software 
(Rhinoceros6), the models were then programmed 
by Anabtawi using a video game engine (Unity)� 
Although I realize that the virtual environment 
is no substitution for the physical installations, this 
great shift of focus created other opportunities 
such as reaching a wider audience and allowing my 
exhibition to be accessible at any time or place� 
The transition from a real to a virtual exhibition 
as well as the development of 3D modeling and 
program coding widened my perspective on 
the design� The virtual installations affected the 
physical installations production plan� 
 ّثيلاثلا ّضياترفلإا مّسجلما
”تبّقنت“ زجاحل داعبلأاTanaqabat divider 3D virtual model
 ةريرلما ةآرملل داعبلأا ّثيلاثلا ّضياترفلإا مسجلما فييكت مت
ٍنحنم ضياترفإ رادج ىع هعضو ّمتيلBitter Mira’ah 3D virtual model was adapted to be placed on a curved virtual wall
 ةّيئاهنلالا ةناوطسلأل داعبلأا ّثيلاثلا ّضياترفلإا مسجلما فييكت مت
ّيرامعم دومع ىع هعضو ّمتيلInfinite Oustowanah 3D virtual model was adapted to be placed on an architectural column
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 ليعافّتلا ”ةّيبرعلا ءارو ام“ ضرعلم ةّيضاترفلإا ةلاصلا
تنترنلاا ةكبشلا ىع دجوي يّذلاوThe virtual gallery space of Arabic beyond Arabic interactive online exhibition
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 ىدحإو عوشرلما صّخلم ينُبت ةيضاترفلإا ةلاّصلل ةروص
ةثلاّثلا عيراشلماA view of the virtual gallery showing the project’s abstract and one of the three pieces
 عوشرم ينُبت ةيضاترفلإا ةلاّصلل ةروص
”تبّقنت“ زجاحA view from the virtual gallery showing Tanaqabat Divider 
 ّلطت ”تبّقنت“ زجاح فلخ نم ةذوخأم ةروص
ةيضاترفلإا ةلاّصلا ىعA view from the back of Tanaqabat Divider into the virtual gallery 
 ةريرلما ةآرلما ينَعوشرلما ينُبت ةيضاترفلإا ةلاّصلل ةروص
ةّيئاهنلالا ةناوطسلأاوA view from the virtual gallery showing the Bitter Mira’ah and the Infinite Oustowanah 
 ةيبرعلا ءارو ام 
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CONCLUSION ةَِمتاخلا
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Reflections رطاوَخ
I am fascinated by the connection between 
language and community and how it is translated 
into design, particularly the relationship between 
Arabic and Arabs� The inherited pride that Arabs 
have towards their language is immense and yet 
the design language does not always match it in 
complexity� This thesis aimed to uncover design 
methods that will attain new alternative ways to 
design using Arabic� In pursuit of a method, I 
focused on investigating design processes while 
employing two factors: behavior and language� 
Starting with behavior and interaction, my process 
entailed finding an engaging material or object 
for the audience to interact with� Following that, 
I applied the language to match the design� This 
method proved to be problematic since different 
materials have different features, and they were 
not always compatible with the language� In the 
second process which proved more effective, I 
reversed my approach by allowing the language 
to be in the lead� The Arabic language is a rich, 
gilded language and it would have been quite 
unreasonable and redundant to not have a 
starting point� Therefore, through more research, 
I constructed the features of designing with the 
Arabic language as a point of departure� Each 
feature exploits an existing characteristic of the 
language� Some of these characteristics are based 
on a linguistic outlook, while others are based 
my observations on the behavior towards the 
language� 
The Arabic language is cooperative; the key 
to designing with Arabic is to not be afraid to start 
with the language first. For any material, object, 
product, or installation that follows, the Arabic 
language will accommodate to it accordingly� As 
I write this thesis, I understand that the features 
of designing with the Arabic language are only 
a starting point to altering the view on Arabic 
language and design� I am aspiring that my thesis 
will instigate designers to treat Arabic beyond 
its aesthetic and linguistic value - to delve into 
the language created beyond verbal and written 
communication and into the aftermath, the unsaid, 
the unwritten, the Arabic beyond Arabic�
 لىإ اهتمجرت متي فيكو عمتجلماو ةّغللا ينب ةلّصلاب ةّمتهم نينإ
 ّنإ .برعلاو ةّيبرعلا ةّغللا ينب ةقلاعلا كلت ديدحّتلا هجو ىعو ،ميمصّتلا
 ةغل نإف كلذ عمو لئاه مهتغل هاّجِتا برعلا هكلمي يذلا ثورولما رخفلا
 تفده .ديقعّتلا في هيهاضت داكت لا ينممصلما لبق نم ةدمتعلما ميمصّتلا
 ققحت نأ اهنأش نم ّتيلا ميمصّتلا صئاصخ نع فشكلا لىإ ةحورطلأا هذه
 داجيلإ ييعس فيو .ةّيبرعلا ةّغللا مادختساب ميمصتلل ةديدجو ةليدب ًاقرط
 ينلماع مادختساب ميمصّتلا تايلمع في قيقحّتلا ىع تّزكر قرطو ةبوجأ
 ىع روثعلا ليمع مزلتسا ،لعافّتلاو كولّسلاب ًاءدب .ةّغللاو كولّسلا امهو
 قيبطتب تمق كلذ دعبو هعم لعافّتلل روهمجلل باذج مسج وأ رنع
 اهيلع يوطنت ةقيرطلا هذه نأ ينبت دقو .رنعلا ميمصت يراجت ٍةغل
 مل لياّتلابو ًاضيأ ةفلتخم تامس كلمت ةفلتخلما داولما نلأ قئاوعلا ضعب
 ،اهتيلاعف تتبثأ تيلاو ،ةّيناثلا ةّيلمعلا في اّمأ .ةّغللا عم ًامئاد ةدالما نواعتت
 نإ .ةمدقلما في نوكت نأب ةّغلل حامّسلابو ةقباّسلا ةقيّرطلا سكعب تمُق
 ةلّمحم ةغلب ءدبلا لوقعلما يرغ نم ناكو ،ةقيرعو ةّينغ ةغل ةّيبرعلا ةّغللا
 ثوحبلا نم ديزم للاخ نمو كلذلو .ةيادب ةطقن دوجو يرغ نم  ةّيبرعلاك
 نم لك .قلاطِنا ةطقنك ةّيبرعلا ةّغللاب ميمصّتلا صئاصخ عضوب تمق
 دنتست صئاصخلا هذه ضعب ؛ةّغللا تامس نم ةمس فظوي صاوخلا
 نع تاظحلام لىإ دنتسي رخلآا ضعبلا نأ ينح في ،ةيوغل ةرظن لىإ
.ةّيبرعلا ةّغللا هاجتا لعفلا تاّدر وأ كولّسلا
 ةّغللاب ميمصّتلا حاتفمو ؛ةنرمو ةّينواعت ةغل ةّيبرعلا ةّغللا نإ
 جتنم وأ مسج وأ ةدام يأف ،ًلاوأ اهب ءدبلا نم فوخلا مدع وه ةّيبرعلا
.كلذل ًاقفو فّيكتلاب موقتو ةّيبرعلا ةّغللا هبعوتست كلذ ليي بيكرت وأ
 ةّغللاب ميمصّتلا صئاصخ نأ ةحورطلأا هذه بتكأ انأو كردأ نينإ
 ةّيبرعلا ةّغللا لوح رظّنلا ةهجو يريغتل ةيادب ةطقن ىوس تسيل ةّيبرعلا
 ةلماعم ىع ينممصلما ضرحُتس تيحورطأ نأ حمطأ انأ .ميمصّتلاو
 ّتيلا ةّغللا في اوضوخي نأو ّةيوّغللاو ةّيلامجلا اهتميق ءارو امب ةّيبرعلا
 لىإ لوصولل كلذ ءارو ام لىإو يباتكلاو يظّفللا لصاوّتلا ءارو ام تقلُخ
.ةّيبرعلا ءارو ام لىإ لب ،بوتكلما يرغلاو قوطنلما يرغلا
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Future directions ةّيلبقتسلما تاهّجوّتلا
The Arabic language is an ancient language, 
the relationship between Arabic and its speakers 
is ever evolving� The features acquired in this 
research were limited to Classical Arabic� I would 
like to implement a similar research on Spoken 
Arabic from which I believe I can uncover equally 
intriguing characteristics and behaviors that 
newfound features can emerge from� Another 
aspect of the language that would be exciting 
to expand on is Arabic Phonology in relation to 
behavior and linguistics� For example, the letter 
ddhad has a great significance on different levels: 
it is an emphatic consonant that is considered as 
one of the hardest letters to pronounce correctly 
hence the language is commonly named after it as 
the language of ddhad� Even in Arabic Phonology 
there are traces of pride that is involved since some 
Arabs claim that the letter ddhad does not exist in 
any other language�  
 ينثدحتلما ينبو اهنيب ةقلاعلاو ،ةقيرعو ةميدق ةغل ةّيبرعلا ةّغللا
 ىع ترتقا ثحبلا اذه في ةبستكلما صئاصخلا .مئاد روطت في اهب
 نكلو ةلثامم ثوحب ذيفنت دوأ لبقتسلما في ،ىحصفلا ةّيبرعلا ةّغللا
 نع فشكت فوس اهنأ نمؤأ تيلاو .ةلوادتلماو ةّماعلا ةّيبرعلا ةّغللا فيظوتب
 صئاصخ قلخت فوس اهرودب تيلاو ةيرثمو ّةيزيفحت تامسو تايكولس
 يّذلاو ةّغلل ىرخلأا بناوجلا دحأ .ةّيبرعلا ةّغللاب ميمصتلل ةديدج
 كولّسلاب قلعتي اميف تاوصلأا ملع وه هيف ثحبلا ًاقوشم نوكيس
 ةّغللا في ةيربك ةيمهأو عقو هل داّضلا فرح ،لاثلما ليبس ىع .تايوّغللاو
 نإف لياّتلابو ًاقطن فرحلأا بعصأ نم رتُعيو ليقث هجرخمف ،ةّيبرعلا
 رثأ ىرن ةّيبرعلا ةّغلل تاوصلأا ملع في تىح .داّضلا ةغلب تفرع ةّغللا
 يأ في ليثم هل سيل داّضلا فرح نأب برعلا معزي ثيح رخفلاو ءايركلا
 ًادج خسار ملع وه ةيبرعلا تاوصلأا وأ ايجولونوفلا ملع نإ .ىرخأ ةغل
 مادختساب ميمصتلل دعاو دروم وهو فرحلا لكش عم ةقيمع تلاص هلو
.روهمجلا نم ةفلتخم تايكولسو لاعفأ رودر قلخل توصلا
In regard to the design factor, this thesis 
focused on the perceptible qualities of the 
materials and the physical interactions with objects 
or installations� While working on the virtual 
interactive exhibition, I practiced communicating 
or transforming physical concepts and ideas into 
virtual ones that still retain the same qualities� 
I would like to take public installations into a 
novel reality since I am keen on experimenting 
with a divergent, less tangible and more virtual 
approach� Given that most of my explorations 
included themes such as the seen and the unseen, 
illusion and reality, and behavior and interaction; 
Augmented Reality (AR) is an appropriate mode 
to take such themes into another dimension� With 
AR, there are more possibilities for concepts such 
as audio, mixing between physical and virtual 
installations, and connecting with the language 
beyond visible terms� 
 ىع ةحورطلأا هذه تزكر دقف ،ميمصّتلا لماعب قلعتي اميفو
 تآشنلما وأ ماسجلأا عم ةيدالما تلاعافّتلاو داوملل ةسومللما صئاصخلا
 ميهافلما ليوحت تسرام ّضياترفلاا ليعافّتلا ضرعلما ىع ليمع ءانثأ .ةّماعلا
 عقاو لىإ ةّماعلا تآشنلما هذه ذخآ نأ دوأ نينأ .ّضياترفا قاطن لىإ راكفلأاو
.ةّيضاترفا ثركأو ةّيعقاو لقأ ،فلتخم جهن ةبرجت لىإ ىعسأ ؛ديدج
 ،ئيرم لاو ئيرلما لثم عيضاوم تلمش تيافاشكتسا مظعم ّنأ ةظحلامبو
 Augmented( ززعلما عقاولا نإف لعافّتلاو كولّسلاو ،عقاولاو مهولاو
 نأ ثيح .رخآ ٍدعب لىإ ةحورطلأا هذه ذخلأ بسانم ماظن وه )Reality
 ام طلخلاو ،ّتيوصلا ميمصتلل ةعونتم تايناكمإ مدقي )AR( ززعلما عقاولا
.ةّيئرلما تاحلطصلما ءارو ام ةّغللا عم لصاوّتلاو ،ّضياترفلااو ّيقيقحلا ينب
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